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Nicolae Iorga. 
» Von der Prateien Hass und Gunst ver­
wirrt, schwebt sein Charakterbild in der 
Geschichte«. Cuvintele poetului german ne 
vin în minte în clipa când numele dlui 
Iorga se discută din nou Ia noi. înălţat de 
unii în slava unei admiraţii oarbe şi fana­
tice, coborît de alţii în noroiul injuriei gro­
solane, »profet« şi » apostol* pentru unii, 
»desechilibrat« şi »nebun« pentru alţii, nici 
odată poate părerile asupra unui om nu 
s'au depărtat atât de mult la noi ca asupra 
dlui Nicolae Iorga. 
La noi chiar, în ziarul acesta, cititorul 
a avut adesea prilejul să citească păreri cari pă­
reau potrivnice şi contradictorii, după cum nici 
nu era altfel cu putinţă în faţa unei per­
sonalităţi atât de complexe şi absolut ori­
ginale. Dar în ochii cititorului grăbit şi 
superficial, ele vor fi avut aparenţa unei 
nesiguranţe, unei veşnice şovăieli şi osc lări 
după bătaia vântului. 
Se va fi crezut că întâmplătoare porniri 
de simpatie sau înrîurinţe străine ne vor fi 
plecat când spre laude şi aprecieri, când 
spre critică şi reprobare, lipsite de logica 
consecvenţei. 
In realitate jocul întâmplării nu punea în 
discuţie decât foarte rar complexul întreg 
al părerilor dlui Iorga, toată personalitatea 
sa, se ridica la suprafaţă când una când alta 
din părerile sale şi aprecierea noastră, ur­
mând acest joc capricios al actualităţii, trezea 
aparenţa nestatorniciei. 
Să privim însă încăodată persoana şi pă­
rerile dlui Iorga în totalitatea lor. 
D. Iorga a pornit din literatură. Mai în­
tâi în ziarul » Epoca», apoi în »Sămănăto-
rul«, el, a desfăşurat într'o minunată serie de 
articole credeul său. Făcea critică literară, 
dar cum concepţia sa despre literatură ră­
sărea dintr'un deosebit mod de a vedea şi 
judeca viaţa întreagă a unui popor, a cărei 
parte constitutivă e literatura, critica sa nu 
se putu mărgeni numai la manifestaţiile litera­
turii. Ea îmbrăţişa în curând toate manifestaţiile 
vieţii poporului românesc de pretutindeni, 
dar totuşi astfel că preocuparea literară-cul-
turală predomneşte în mod hotărît. 
Oricari ar fi părerile despre înflorirea li­
terară ce a răsărit ps urma activităţii cri­
tice^ d-lui Iorga, nu se poate tăgăduică acea­
sta din urmă a fost de cea mai mare în­
semnătate pentru desvoltarea literaturii şi cul­
turii româneşti. Ea înseamnă sfârşitul unei 
epoce şi începutul altei nouă. 
După boala eminescianismului domnea 
o atmosferă de dezorientare în care ideile 
unui vag umanitarism socialist ispiteau vii­
toarea generaţie. Era un spectacol ciudat 
să vezi cum un popor tînâr şi slab, încon­
jurat de vrăşmaşi puternici, primejduit în 
neatîrnarea şi originalitatea sa culturală, mai 
mult chiar decât în existenţa politică, se 
lăsa zăpăcit de teorii vagi, în aparenţă 
anaţionale, în fond antinaţionale. Toatăexis-
tenţa sa culturală era pusă în discuţiune. 
Părea o clipă că el va renunţa la aceia ce 
este însuşi rostul şi îndreptăţirea fiinţei 
unui popor: la desvoltarea unei culturi na­
ţionale, la expresia culturală a naţionalităţii 
sale. 
O cultură putea să se desvolte, dar ea 
ar fi fost un amestec de remin scenţe, o 
răsfrângere a tuturor culturilor străine. Am 
fi avut o fiinţă hibridă şi ano ganică, cu 
cap de cucoş, cu trup de urs în dungile 
zeb ei şi cu picioarele de cal : cam aşa ar 
fi fost chipul culturii româneşti. La noi 
în Ardeal, şi la criticii răsăriţi din 
pământul nostru, exista ce-i drept conştiinţa 
naţionala a culturii româneşti, dar ei nu 
avură puterea creiatoare, productivă, a unui 
nou curent, a unei noi îndrumări cultu­
rale. 
Meritul nouei îndrumări, este aproape 
întreg al d ui Iorga. In situaţia a eia el a 
venit ca un profet, dând celor buni con 
ştiinţa deplină a dreptăţii lor orops -e, strân 
gând forţele nsip'te, îmbărbătându i, he-
mându-i la luptă în numele unui ideal ve-
chiu, înzestrat cu toată puterea nouă a ti­
nereţii, idealui naţiona ităţ i. In mijlo-ul unui 
mediu fără îndrumare, zăpăcit, şi de o in 
conştientă inexplicab la, vrednică de admi­
rat, el este însăşi trezirea coaştitnţiî de 
sine, а datoriilor şi necesitat lor unai popor. 
EI să înrudeşte cu cei mai mari şi mai 
buni ai literaturii noastre, cu Alexandri, cu 
Alexandrescu, cu Eminescu, cu Vlahuţă şi 
cu Coşbuc şi delà el pornesc în mare parte 
toţi cei mai buni din tinerii literaturii noas­
tre, în România ca şi în Ardeal. 
Această trezire a conştiinţii naţionale, în 
înmormântare.. 
— 14 D e c e m v r e 1909. — 
De I. U. Soricu. 
O după amiază de Decemvre. O după amiază 
tristă de iarnă întârziată. Şi plouă. O ploaie mă­
runtă şi deasă, care te izbeşte în faţă ca nisipul 
aruncat de vânt. Pe trotoarele lungi şi aproape 
pustii ritmul picurilor reci are astăzi o notă de 
nespusă duioşie. Par'că desluşeşti In această mu 
zică dureroasă suspinul adânc al nimiciniciei 
omeneşti: Cinis et umbra sumus. Nu ştiu de ce, 
dar astăzi par'că totul in natură cadrează cu tris­
teţea din sufletul nostru. 
Noi, cari zilnic ne petrecem Ia groapă gânduri 
frumoase şi îndrăzneţe, visuri ale tinereţei noastre, 
ne dăm seama de toate acestea abea când sântem 
in faţa sicriului unui părinte, al unui frate sau 
al unui prieten iubit. Şi numai la chemarea tân 
guioasă a sunetului de clopot şi a muzicei fune­
rare simţim cum ne pătrunde în suflet fiorul 
pustietăţii, al desnădejdii şi al morţii. Atunci abia 
iresărim la gândul că odată ţarina va cădea grea 
peste noi, coperind pentru totdeauna visurile, 
iluziile, curajul şi dorul de luptă... 
Şi am ajuns in strada Traian, Ia casa modestă, 
în care cel mai visător, cel mai credincios şi cel 
mai viteaz ostaş al unul neam obijduit, a închis 
pentru totdeauna ochii, cari au strălucit de bu­
curie la raza ademenitoare a triumfului şi s'au 
umezit de lacrămi în faţa grozavei tragedii, a 
cărei erou era poporul lui. Şi l-am găsit pe Russu-
Şirianu adormit pentru vecie, adormit ca munci­
torul zdrobit de oboseală. Cum sta aşa nemişcat, 
împăcat de-acum cu sine şi cu duşmanii neamu­
lui său, par'că citesc In zîmbetul ce i încremenise 
pe buze: Russu-Şirianu nu mai este! O lumâ­
nare-i arde tristă la cap şi atâtea coroane în ju­
rul sicriului. Atâtea coroane, atâtea flori la lă­
caşul de veci al celui ce n'a cunoscut odihna. 
Şi în faţa lui m'am simţit iarăşi copilul bun de 
altădată, copilul credincios şi cu suflet curat, 
care ştie să creadă, să se Închine şi să nădăj-
duiască. Şi degetele mele s'au împreunat tremu­
rând In semnul crucei. Şi ochii mei de sfinx, 
cari nu simte blânda mângâiere a lacrimilor mi-
s'au umezit în clipa aceia. Şi Tita, blajina Tita 
plânge desnădăjduită lângă sicriu. 
Pentru ce mi o fi fugând aşa de departe gân­
dul?.. £1 doarme somnul celor duşi spre a nu 
se mai întoarce. Şi eu II văd cutreierând munţii 
şi văile oştenilor lui Iancu, îl aud chemându-i 
pe aceia Ia luptă, vestindu-le începutul unor vremi 
nouă şi făcându i să jure că-1 vor trimite pe Au­
rel Vlad să spună durerile neamului lor In sfa­
tul ţării. 
Aud glasul lui cum răsună ca o chemare de 
frate şi i> desluşesc aşa de bine cuvintele: >şi 
voi, mame românce, aplecaţi vă deasupra leagănu­
lui, în care doarme odorul vostru, vedeţi zimbe-
tul lui nevinovat. Zimbetul acela îngeresc se va 
preface în blestem amar din clipa în care vă veţi 
uita de datoria voastră cătră poporul româ­
nesc 1...« 
Nu aud cântecul prelung al preot lor din jurul 
Iul. Sufletul meu e acum acolo departe. Văd ce­
tele de morţi sărbătorind înving?rea, văd alintân-
du-se'n vânt ramuri verzi de stejar şi îî urmăresc 
şi ştiu că o rază din sufletul lui Russu-Şirianu 
a încălzit aceste inimi. Şi de atunci l'am urmărit 
pe acest om in toată activitatea lui şl i-am fost 
prieten fără să i cunosc personal. 
L'am cunoscut astă-vară, într'o zi călduroasă 
de Iunie. Scrisesem ceva despre procesul ce i-s'a 
intentat pentru Iobăgia. Şi ce bucurie a fost pe 
mine că ţinea mult să mă cunoască. I am pove­
stit ca unui frate bun toată viaţa mea, cine mi-a 
fost prieten, cine mia fost duşman. I-am pove­
stit multe, căci aveam aşa de multe de destăi­
nuit. Căci mi-a fost aşa de drag Ardealul nostru, 
In care eu n'am avut loc, In care pentru mine 
nu s'a găsit nimica, în timp ce pentru alţii s'au 
găsit atâtea şi atâtea. 
— Şi va să zică de aici atâta consecvenţă in 
atitudinea ta faţă de atîtea creaturi ale noro­
cului ?... 
— El da. Parcă am să uit vre-odată seara aceia 
mohorită, in care am pornit în lume singur... J 
— Copil ce eşti... 
Şi ochii Iui obosiţi mă priviau cu atâta bună­
tate. L-am întâlnit apoi tot mai des. Ne-am îm­
prietenit aşa de mult. Adeseori spunea că'i obo­
sit şi că-i e dor de odihnă, de un repaos lung, 
ca să se poată restabili. 
Şi repaosul a venit. A venit pe neaşteptate, şi 
eu stau în fata sicriului lui, văd lumânările a-
prinse, simt mirosul greu de tămâie şi aud sus-
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cultură ca şi în politica, o socotim ca me­
ritul de căpetenie al dlui Iorga şi ea îi asi­
gură un titlu de recunoştinţă a generaţiilor 
ce vor veni de-aici înainte. 
N u vom putea acorda însă deplina noastră 
aprobare activităţii politice a dlui Iorga. Aici 
ѵош privi politica sa supt două raporturi, supt 
raportul politicei interne şi al politicei ex­
terne. Nu este locul de a face aici analiza 
amănunţită a programului naţionalist-demo-
erat, a fiecărei măsuri şi reforme în parte, 
ce propune d. Iorga. 
Ne mulţămim a constata că ideia sa fur -
damentală şi aici e naţionalismul, în senzul 
ocrotirii naţionalităţii româneşti faţă de 
străini şi a clasei care alcătuieşte partea 
cea mai mare a românilor, a clasei ţără­
neşti. Aprobăm mai ales ideia de a nu in­
terpreta în senz greşit principiile democra­
ţiei, ca formulă radicală şi anti-istorică în al 
cărei cuprins prea larg s'ar putea adăposti 
şi interesele străine. Naţionalismul d-nului 
Iorga e democratic şi democratismul său e 
naţional, adică numai în margenile naţio­
nalismului. 
Punctul de divergenţă între noi şi d-nul 
lorgă este politica românilor din Ungaria. 
Pornind din premisa foarte dreaptă că lupta 
noastră naţională e în rândul întâi o luptă 
cultural-, adică p;ntru cultura naţională, ca 
expresi;- cea mai cristalizată a naţionalităţii, 
d. Iorgs ajunge însă la o încheiere exage 
rată şi falşă. D-sa crede că lupta politică 
e de prisos sau cel puţin secundară şi că 
ne mistuie forţele cari trebuiesc puse cu 
totul în slujba întăririi culturale. încheierea 
asta e însă falşă. Pentru noi politica nu e 
un scop, cum crede d. Iorg?, ea e o unealtă, 
o armă pentru apărarea vieţii culturale, ea 
se raportă la cultură ca zidurile unei ce­
tăţi la casele şi atelierele dinlăuntrul ei. Fără 
politică nu se poate desvolta nici viaţa cul­
turală; fără de ea vom pierde şi puţinul 
avut cultural şi naţional ce 1 avem, dar cu 
ea nădăjduim să-1 sporim şi să-1 mărim prin 
cuceriri şi izbânzi ce nu vor putea întârzia 
mult, în ciuda tuturor aparentelor înşelă­
toare. Primăvara trecută ne-am spus pe larg 
părerea asupra punctului acesta. 
Şi mai puţin înţr legem atitudinea pe care 
ne-o cere d. Iorga în privinţa politicei noastre 
interne. Să părăsim politica tradiţională? 
Dar ce ne poate da în SÍ.nimb d. Iorga? 
Munca naţională şi singura mântuire prin 
noi înşine ? Da, mărturisim că şi noi credem 
pinul înăbuşit ai celor din jurul Iui. Şi parcă 
nu mi vine să cred că nu I voi mai vedea nici 
odată. După cum nici aceia, cari au citit ştirea 
despre moartea lui, poate în primul moment n'au 
crezut-o, n'au putut s'o creadă, nu şi au putut 
închipui cum acest neînfricat luptător, care a 
chemat pe atâ(ia la o nouă viaţă, s'a oprit din 
tr'o dată, ca izbit de fulgerul din nori. 
Pornim spre cimitir. Convoiul se mişcă greoi, 
abătut. Şi rântecui de preoţi răsună aşa de du­
reros în după amiaza asta tristă de Decemvre, 
când ploaia cade deasă şi măruntă ca nisipul 
purtat de vânt. Şi convoiul înaintează încet şl 
trist. Dar ce repede ajungem la groapă. E aşa 
de scurtă calea până la mormânt. Discursurile. 
Ah, discursurile funerare. Dar pot ele tălmăci tot 
ce a fost, tot ce a făcut, tot ce a cuprins sufle­
tul celui care pleacă? Nidodată! Eis nu vor pu­
tea arăta niciodată dunga de lumină ce a re­
vărsat-o în jurul său sufletul aceluia, care se co­
boară liniştit în mormânt. .', i din tot ce se ros­
teşte nu poţi înţelege decât acelaş adevăr, ce 1 
ascunde şi bulgării de pământ, cari cad pe si­
criu : Russu-Şirianu nu mai este !... 
că mai presus de toate un popor trebuie 
să-şi croiască o soartă mai întâi prin sine 
însuşi, din puterile sale. 
Dar care popor, fie şi cel mai mare şi 
cel mai puternic, poate repudia alianţele şi 
sprijinul împrejurărilor ce i se oferă şi cari 
servesc şi ele intenţiile sale? Când toate 
naţiunile mari, ca Germania şi Rusia, Franţa 
şi Austro-Ungaria nu se pot lipsi de aju­
torul lor, când însuşi mândrul Albion a pă­
răsit de mult principiul splendidei izolări, 
putea-va un popor slab ca al nostru, în­
conjurat de mari şi veşnici vrăşmaşi să se 
lipsească de ajutorul altora? 
Dar d. Iorga ne răspunde că aliata noa­
stră, Austria şi dinastia Habsburg se des-
interesează de noi şi că alergăm după un 
car ce nu vrea să ne primească. Dar, ca 
să rămânem în comparaţie, are un rost să 
te opreşti din fuga ta lungă şi obositoare 
atunci, când în sfârşit eşti mai aproape ca 
să-1 ajungi şi să fii primit? 
Pretutindeni în Austria ideia egalităţi na­
ţionale realizează izbânzi necontenite, ten­
dinţa de federalizare se pregăteşte să do­
mine în toată monarhia şi ea pare a cu­
ceri până şi dinastia, prefăcândui pe înce­
tul toată mentalitatea polit că. Ideia tria-
lismului, ocrotită de însăşi dinastia Habs­
burg este un semn caracteristic al vremlior 
ce vor să vie. 
Năzuinţelor de prepotenţă ale unui popor, 
dinastia va fi nevoită cu necesitate impla­
cabilă să opuie pe celelalte popoare. In 
faţa aspiraţiilor de neatârnare ungureşt', ea 
va trebui să mobilizeze, curând sau târziu, 
dreptul de viaţă al celorlalte neamuri. Atunci 
n :ci un popor nu va lupta împotriva dina­
stiei, ci împotriva celorlalte popoare, până 
când asprimea vechei formule austriace 
divide et irnpera se va topi în echilibrul 
şi liniştea armonică a tuturor forţelor ce 
se anulează în Iăuntru, dar dau o rezultantă 
de tărie şi siguranţă în afară. Iată cum ve­
dem noi viitorul. 
Credinţa şi nădejdea noastră se înteme­
iază pe convingerea fermă că interesele mo-
narchrei şi ale dinastiei coincid cu in­
teresele noaste şi că, dacă voiesc să 
trăiască, monarchia şi dinastia vor trebui 
să se razime şi pe noi. E chestia numai 
de a avea răbdarea pe care ţi-o dictează 
prevedirea şi de a nu turbura formarea unui 
viitor sigur prin acte de nechibzuinţă. 
Rândurile aceste nu vor să fie nici o apă­
rare şi nici un atac, — ci o mărturisire decre-
dinţă. 
Cititorul va găsi singur rezultanta expu­
nerilor noastre: simpatie şi admiraţie, sin­
ceră, fără adulaţiune, pentru acel care în­
seamnă o nouă epocă a conştiinţii culturale 
şi politice româneşti, dar dreptul criticei 
obiective, deschise şi respectoase pe care 
şi-1 rezervă orice om al convingerii cinstite. 
In senzul acesta şi cu rezervele acestea, nu 
şovăim a ne înşira în rândul celor ce strigă 
astăzi, dincoace ca şi dincolo: trăiască Ni­
colae Iorga! 
Proiecte de împrumut unguresc . Guver­
nul unguresc este pe cale de a face un împru­
mut de 500 de milioane, pentru a acoperi defi­
citul înţeleptei Iui gospodării. 
Relativ la acest fapt corespondentul nostru din 
Viena ne telegrafiază, că marile bănci berlineze 
în frunte cu »Disconto-Gesellschaft« şi S. Bleich-
roder sânt gata să acorde acest împrumut în 
condiţii cu mult mai favorabile decât băncile 
franceze. Guvernul francez pune condiţia, ca îm­
prumutul să se facă în franci, pe când Oerma-
nia e gata să-1 acorde în coroane. 
* 
Certuri pentru constituţia bosn iacă Co­
respondentul nostru din Viena ne telegrafiază, ci 
în jurul proiectului de constituţie pentru provin­
ciile anexate Bosnia şi Herţegavina s'au năâcut 
violente certuri între guvernul austriac şi acela 
al ţărilor anexate. 
Cebinetul unguresc a refuzat să studieze pro­
iectul, compus ce e drept, de omul său de În­
credere, baronul Burian, ministrul comun de fi­
nanţe. 
Guvernul austriac însă a luat în cercetare acest 
proiect şi 1-a aflat absolut inacceptabil, nerealizând 
nici una din speranţele bosniacilor, de a primi 
instituţiuni constituţionale europene. Da aceia 
Austria a refuzat acceptarea proiectului şi 1-a îna­
poiat guvernului bosnie cu observaţiile necesare, 
arătând In acelaş timp minimul d-з libertăţi ce le 
cere pe seama celor două provincii. 
A urmat între cele două guverne un schimb 
de corespondenţă îndârjită, рг alocurea cu ata­
curi personale, în urma căreia guvernul bosniac 
a modificat proiectul, introducând minimul de 
libertăţi cerute de Austria. 
Se crede, că Burian a numit în comisia de 
elaborare a proiectului persoane incapabile, că­
rora li-a dat el îndrumările necesare. 
* 
»Panamana guvernului coal i ţ ionist*. Bro­
şura publicată supt titlul acesta de publicistul 
Habár Mihály din Budapesta, începe să preocupe 
opinia publică. Guvernul încercase la început să 
se scape de îndatorirea dea răspunde la învinui­
rile grave ce se aduc în această broşură — dând 
o deda aţie scurtă In care se spune că > toate afir­
maţiile cuprinse în broşură sânt minciuni tenden­
ţioase*. 
Opinia publică şi câţiva deputaţi opoziţionali 
nu s'au mulţumit, însă, cu această declaraţie. 
Chestia a fost discutată în camera deputaţilor şi 
Wekeíle a răspuns că nu recunoaşte alt for com­
petent decât camera, căreia, Ia cerere, îi va pre­
zintă toate dosarele. Guvernul, Insă, nu va porni 
proces. Toţi ceilalţi miniştri, vizaţi In broşură, au 
aplaudat, cu excepţia Iui Andrássy, care a decla­
rat că el va porni proces de calomnie împotriva 
autorului broşurii. 
După două zile, când şl ziarele mai mari au în­
ceput să discute chestia panamalelor, şi Exce­
lenţa Sa d. ministru de comerţ s'a simţit îndem­
nat să declare că porneşte proces de calomnie; 
aceiaş declaraţie a dat o şi secretarul său general 
Szterényi. Vom avea dar' un nou proces monstru. 
Acuzatori doi miniştri şi un secretar de stat. 
Numai Wekerle nu vrea să porniască proces. 
Oare de ce? Işl cunoaşte prea bine foştii tova­
răşi de cabinet? 
Spre federalism, 
Camera Seniorilor din Austria a votat, 
după o şedinţă de câteva ore, proiectul 
despre provizoriul bugetului admis de Reichs 
rath. 
Votul acesta nu e nici surprinzător, nici 
de un inte es deosebit. Se ştia că Seniorii 
nu vor face opoziţie proiectului. Ceea-ce e, 
însă, de interes şi trebuie relevat sunt ideile 
noui ce s'au desfăşurat îu cursul discuţiei 
scurte asupra acestui proiect. Conflictele 
grave, provocate de neînţelegerile dintre na­
ţionalităţile deosebite cari locuiesc în mo 
narhie, au convins aproape pe toţi politi-
cianii despre necesitatea unei schimbări ra­
dicale de sistem. 
«Naţionalismul excluzivist nu mai are 
nici o îndreptăţire în veacul al 20 lea ! — 
a zis, între aplauzele senatului, baronul Ple­
ner. — Un stat alcătuit din mai multe na­
ţionalităţi nu poate să existe dacă se ur­
mează o politică de naţionalităţi, a cărei 
scop final e lupta de rasă şi care tinde Ia 
desnaţionalizarea celorlalte naţionalităţi*. 
Toţi oratorii cari au luat parte Ia această 
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discuţie, Grabmayr, contele Pininski, contele 
Goes, au stăruit asupra necesităţii unei în­
ţelegeri între popoarele d ;n Austria, o în­
ţelegere care să-i asigure monarhiei pacea 
productivă şi roditoare. 
Cel mai important discurs l a rostit, însă, 
contele Clam Mattinitz, un distins militar 
şi bărbat polit c, care e considerat drept 
unul dintre cei mai intimi prietini ai mo­
ştenitorului de tron. 
Luând cuvântul la proiectul provizoriului bu­
getar, s'a ocupat pe larg şi cu politica externă a 
monarhiei, exprimânduşi dorinţa ca monarhia să 
întreţie relaţii de prietenie cu Rusia. Ctam-Marti-
nitz işi exprimă apoi satisfacţia că Ungariei nu-i 
se vor face nici un fel de concesii pe terenul 
militar. Necesitatea dea păstra neatinsă unitatea 
armatei s'a dovedit cu prilejul anexării Bosniei şi 
unitatea aceasta e acum şi mai necesară, fiindcă 
desvoltarea internă a monarhiei noastre trebuie 
să se facă pe bază federalistă. Federalismul nu 
poate să sttice nici unei naţiuni din Austria. 
Centralismul nu e decât o ţară cu preponderenţă 
germană, iar Europa de mijloc n'are Ioc pentru 
două imperii germane. Oratorul nu se îndoieşte 
й in curând sau mai târziu toţi se vor convinge 
despre foioasele practice ale federalismului şi în 
cheie urând să vie cât mai de vreme timpul fe­
deralismului central, în care toate popoarele 
Austriei vor fi fericite iar Austria însăşi mare şi 
puternică. 
Contele Clam-Martinitz de mult face pro­
pagandă pentru înt oducerea sistemului fe­
deralist î i monarhia noastră. Credincios di­
nastiei, a luptat întotdeauna pentru conso­
lidarea şi întărirea monarhiei, al cărei razim 
mai puternic e armata comună. In delega­
ţiile din 1907, ţ nute în Viena, şi a ridicat 
cuvântul pentru unitatea armatei şi împo­
triva oricăror concesii militare cerute de 
maghiari, pentrucă - spunea contele Ciarn-
Marr/m'tz — introducerea limbii de comandă 
maghiare nu serveşte interesele monarhiei 
şi ale dinastiei, ci numai tendinţele r^esna-
ţionalizatoare ale guvernelor ungare. 
Importanţa acestui discurs e cu atât mai 
mare, cu cât contele Ciam-Martinitz e che­
mat să joace în viitorul apropiat un rol de 
seamă. 
_jC 
Înmormântarea lai I. lussa-
Şirianu. 
— Delà corespondentul nostru. — 
Bucureşti, 25 Decemvre. 
Aşa i a fost moartea: Fără de veste, netştep 
tată ca toate loviturile, pe cari le-a îif untai cu 
voinicie în rodnica lui viaţă. O oboseală covâr­
şitoare, de caie se plângea în timpul din urmă, 
1-a culcat ia pat. Ultimele Iui articole, cel din 
»Viata Românească» şi cel din »UniversuU, pe 
care am să vi 1 trimit mâine, n'a putut să Ie 
scrie el singur, ci le-a dictat. O rapidă congestie 
cerebrală a venit să-i curme firul vieţii şi să-i 
scurteze suferinţele, sä 1 cruţe de durerea de a se 
vedea pus în imposibilitatea de a mai scrie. Aşa 
s'a sfârşit în ziua de 12 Decemvre, l om Russu-
Şirianu, omul dornic de viaţă, de luptă şi de li­
bertate. 
»T 1 1 B U N A « 
înmormânta ea i-a fost simplă, precum simplă 
a fost şi viaţa Iui. Numai nenumăratele cunune 
trimise din toate colţurile locuite de români ară­
tau, că acolo, în căsuţa modestă din strada 
Traian s'a stins un suflet mare, că această stân­
ge re a produs un puternic ecou de durere în 
sufletele celor cari 1 au cunoscut. Numai panglici 
tricolore, cari fâlfâiau de-asupra carului mortuar, 
arătau, că cel care pleacă dintre noi a fost un 
luptător, care n'are ce să-şi impute, care şi-a fă-
făcut datotia cătră neam până în ultimele clipe 
ale vieţii sale. 
Patru preoţi au săvârşit ceremonia religioasă 
a prohodului şi şase prieteni l-au aşezat in carul 
mortuar. L au petrecut până la groapă prietenii 
Iui, foştii Iui colegi de redacţie, reprezentanţii in-
stituţlunilor culturale şi naţionale ai presa din 
Bucureşti, precum şi ai celei din Ardeal. L au 
petrecut toţi aceia, cari 1 au cunoscut, şi Iau 
ştiut preţui. Intre cei cari formau tristul convoi 
funerar erau dd. Petru Oârboviceanu, Aurel C. 
Popovici, prof. Dr. Obreja, Ioan Slavici, D. Po­
povici, I. Procopiu, preşedintele sindicatului zia­
riştilor din Bucureşti, Simeon Mândrescu profe­
sor universitar, St. Sihleanu, St. Pop, Septimiu 
Alblnii, Ii. Chendi, I. Scurtu, Eugen Brote, Take 
Protopopescu, Rădulescu - Niger, I. Lăpădatu, 
Luca Russu, N. Mircea, I. Soricu şi alţii. 
Din mulţimea de cunune, cari au venit să îm­
podobească lăcaşul de vecinică odihnă al luptă­
torului am remarcat pe aceia a sindicatului zia­
riştilor din Bucureşti cu inscripţia: Lui Ioan 
Rusu-Siriana ; a sindicatului presei române din 
Ardea! cu inscripţia: Scumpului confrate; a Li-
gei cultui ale cu inscripţia : Lui Ioan RusuŞirianu : 
a partidului naţional român din Ungaria cu la-
scripţia Valorosului său luptător ; a clubului de­
putaţilor români cu in ̂ cripta: Mult regretatului 
nostru tovarăş de luptă; a cercului românuor 
de peste munţi cu inscripţia: Aprigului nostru 
luptător; л ъТгіЬипеи cu inscripţia Neuitatului, 
ei director, a » Luptei*; a dlui Aurel Popovici, a 
ziarului ^Universul*, » Minerva« şi »Vii oruU 
etc. etc. 
Primul discurs a fost al dlui Ion Procopiu 
care a vorbit în numele sindicatului presei din 
Bucureşti. Iată acest mişcător discurs: 
întristată adunare. 
Am venit aici să aducem omagiul nostru de 
recunoştinţă românului nnre, eminentului zia­
rist, care timp de decenii a luptat pentru redeş 
teptarea poporului românesc da peste munţi,* 
care nu s'a lăsat nici ispitit de favorurile, pe cari 
străinii i le-ar fi oferit, nici nu s'a lăsat terorizat 
de temniţele, cari pururea îl aşteptau să pună 
stavilă curajului lui. L'am cunoscut pe Rusu-Şi 
rianu acum patrusprezece ani. Era un tânăr ini­
mos şi plin de entuziasm. L'am slimat şi l'am 
preţuit de-atur.cl. Am urmărit lupta lui, curajul 
lui şi isteţimea lui şi am tresărit de mândria că 
acest caracter face parte din neamul meu. 
M'a durut sufletul când 1 am văzut zilele din 
urmă. Suferinţele îl Infrânseră. Acum îşi doarme 
somnul de veci împăcat cu sine că şi a făcut 
până în sfârşit datoria cătră neamul său, cărui* 
şi a închinat htreaga lui activitate. Ca ziarist, 
ca deputat, ca om de litere, el a fost totdeauna 
în fruntea mişcărilor culturale. Pierderea lui o 
simţim şi ne doare. Ne cuprinde jalea şi teama, 
că anevoie se vor mal găsi alţii ca el. In numele 
ziariştilor din România îţi zic astăzi ţie, valoros 
prieten şi confrate un ultim rămas bun şi Domnul 
să te odihnească în lăcaşurile drepţilor, căci drept 
oştean al cauzei române ai fost! 
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După d. Procopiu a vorbit d. /. Scurtu, în nu­
mele partidului naţional român şi în numele clu­
bului deputaţilor români din parlamentul ungar. 
Am venit — a zis d. Scurtu — să petrecem 
la lăcaşu i de veşnic repaos pe cel mai neobosit 
luptător al drepturilor poporului nostru. In nu­
mele deputaţilor români şi în numele pa'tidului 
naţional român, ia groapa care se deschide rece 
in faţa noastră, am venit să arăt recunoştinţa unui 
popor intreg faţă de viteazul lui soldat, care a 
căzut pe câmpul de luptă, rănit de săgeţile înve­
ninate ale duşmanului. El a murii cu cinste. El 
se duce, dar sufletul Iui rămâne cu noi, rămâne 
intre noi şi va îndemna şi pe alţii la luptă şi Ia 
abnegaţie. Russu Şirianu va rămânea o pildă 
pentru generaţiile viitoare. Lupta politică spriji­
nită cu atâta curaj de pana Iui măiastră va da 
roade binefăcătoare şi va face ca ceice vor veni 
să-şi aducă cu veneraţie aminte de fostul depu­
tat şi ziarist Ioan Russu-Şirianu. Iar noi, cari am 
venit aici să plângem Ia mormântul Iui, ii zicem : 
Odihneşte în pace, tu, celcen'ai cunoscut repao-
sul şi fii sigur că amintirea ta va fi veşnică între 
noi, că pilda dată de tine o vom urma-o. 
Din partea Lîgei culturale a vorbit d. St. Pop, 
care a arătat meritele ce şi le-a câştigat Russu-
Şirianu în lupta culturală a românilor din Un­
garia, ca ziarist şi ca autor al eminentelor studii 
» Românii din statul ungar « şi » Iobăgia». El a 
fost unul care a recunoscut cu mai multă tărie 
necesitatea unităţii sufleteşti şi cultuale a româ­
nilor şi pentru triumful acestei idei nu s'a dat în 
lături delà nici o jertfă. Temniţele ungureşti au 
îngrădit corpul lui, dar sufletul nu i-l'au putut 
împiedeca. 
Duios, nespus de mişcător a fost discursul 
rostit în faţa groapei din cimitirul Sf. Dumitru, 
unde Russu Şirianu a fost înmormântat — dis­
cursul rostit de un fost lucrător Ia »Tribunac, 
Ion Cruţu din părţile Aradului: 
»Eu vorbesc în numele poporului român, în 
numele alegătorilor români delà Chişineu şi Si­
ria, în numele acelor, cari I-au trimis pe Şirianu 
să spună durerile lor în sfatul ţării. Aceia simţesc 
mai mult pierderea lui, aceia plâng c; mai mult 
amar, pe aceia îi doare sufletul. Cu c\ ă bucmie 
ni l'am ales şi ce durere a fost pe ..oi, când 
duşmanii nu ni-l-au primit! Moartea a venit să 
ni 1 răpească pentru totdeauna şi ne doare că a 
fost al nostru. Al nostru, al celor mulţi şi obtj-
duiţi, al nostru, al celor fără de sprijin şi fără de 
mângâiere. Pentru noi s'a jertfit el. Şi noi plân­
gem astăzi mai cu amar...« 
Şi cei de faţă plângeau Ia auzul cuvintelor lui. 
Apoi după o scurtă rugăciune sicriul a fost 
lăsat in mormânt. 
Aşa s'a dus Russu-Şirianu dintre noi. 
Condoleanţe . 
Clubul parlamentar român a condoleat prin 
următoarea depeşă: 
Dnei Lucreţia Rusu, Bucureşti. 
O lacrimă fierbinte la mormântul fostului to­
varăş de luptă. — Soldaţii cad, dar ideia va 
învinge. 
4 
Pe adresa noastră au mai sosit scrisori de con­
doleanţe din partea dlui F. A. Degan Fiume, care 
ne scrie intre altele: 
»...In iarna trecută a petrecut vre-o două luni 
în Fiume şi Abbázia, cu întreaga familie. 
A venit să şi caute de sănătate şi cu drag 
mergeam să i cercetez foarte des, fiind invitat, 
iar când era timp frumos venia dânsul la mine. 
Dânsului am să i mulţămesc că mă aflu în 
Fiume, căci pe când era director la »Tribuna< 
făcându-i vizita Ia Arad spre a i cere sfatul, a 
in zi stat mult să mă aşez în Fiume, asigurândumă 
de tot sprijinul, dovadă că acum de românii din 
comitatul Aradului sânt mai sprijinit. 
Bretele, legêtoare pentru ciorapi scurţi, jaret iere pentru eiompi 
se pot căpăta prin 
W E I S M A Y R F B R E N C Z , T i m i ş o a r a , n u m a i în cetate str. Hunyadi. 
Oaranţa pentru calitate bună, preţuri ieftine fixe. 
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El a inzistat să deschid aici o prăvălie cu ţe­
sături şi cusături româneşti... I-am spus că pen­
tru 8 şa ceva se cere un local frumos, iar eu nu 
dispun de capital. Mia promis că va mijloci el 
şi va tace totul ca să-mi realizez intenţia. Durere 
Insă că acum prin moartea dânsului s'a nimicit 
totul... 
* 
D. O. Moldovan, fost administrator al ziarului 
nostru şi prietin lui Rusu-Şirianu a trimis ur­
mătoarea depeşă: 
Lucreţia Rusu-Şirianu, Bucureşti. 
Dezastrul ce încearcă din nou naţiunea prin 
perderea amicului nostru Rusu Şirianu ne atinge 
cumplit. Dumnezeu vă mângâie. Familiile Mol-
dovanu şi Musca. 
Voci din presă. 
Azi va fi înmormântat Rusu-Şirianu, bravul 
luptător al fraţilor noştri de peste munţi. 
O pierdere pe care o plâng toţi românii, o 
pierdere care lasă un loc însemna*, un gol în rân­
durile apărătorilor energici ai limbei şi credinţei 
strămoşeşti. 
Cu pana şi cuvântul Rusu-Şirianu a dus iuptă 
aprigă împotriva prigonitorilor fraţilor noştri şi 
nu numai odată a fost adus pe banca acuzaţi­
lor, pentru patriotismul său pururea deştept. 
Rusu Sirianul a cunoscut rigorile temniţelor 
maghiare şi acum chiar deşi doborît de boală a 
trebuit să se refugieze pe pământul României 
pentru ca să scape de închisoare. 
Ca toţi luptătorii desinteresaţi el moare sărac 
şi lasă fără mijloace familia sa. 
Este soarta tuturor acelora cari pun interesele 
neamului mai presus de interesele personale. 
Z ariştii din Bucureşti vor da colegului, bravu­
lui coleg de peste munţi toate onorurile ce i s e 
cuvin, însoţindu-i corpul neînsufleţit până ia mor­
mânt şi depunând pe cosciugul lui Rusu-Şirianu 
o cunu» ă purtând panglică tricoloră, tricolorul 
pentru biruinţa căruia a luptat el o viaţă întreagl. 
Săi fie amintirea eternă! >Epoca*. 
* 
Româninea a pierdut iarăşi pe un vrednic lup­
tător. Ion Russu Şirianu a încetat ieri din viaţă, 
Oţelit şi bine înarmat câtăva vreme Ia Românul 
şi Naţiunea de dincoace, s'a întors apoi In Tran­
silvania unde, cu experienţa Iui gazetărească, cu 
focul sacru trebuitor, s'a pus şi acolo în slujba 
presei româneşti, — ştiind bine de mai Inaite ce i 
aşteaptă. 
A luat direcţia » Tribunei* din Arad şi a plătit cu 
închisoare în cunoscutele temniţe ungureşti opera 
mare ce a săvârşit la acel ziar. Dar aceasta nu 
I-a descurajat şi a continuat să lucreze pe ogorul 
naţionalismului sin er şi adevărat, scoţând la lu­
mină opera sa «Iobăgia*, apoi diferite statistici do­
vedind superioritatea elementului românesc în 
Transilvania. 
Boala însă contractată în temniţă nu 1 a iertat, 
Românismul p;erde un vajnic luptător şi această 
pierderea vă îndurera pe toţi fiine amului românesc. 
*Adeyărul>. 
A murit ieri Ia orele trei după amiazi. Cu el 
s'a stins încă unul dintre vajnicii luptători ai unui 
neam oropsit de oameni şi de Dumnezeu. Cu el 
s'a stins cel mai însufleţit ziarist al românilor de 
peste munţi, cel mai curagios soldat al adevăru­
lui şi ab dreptăţii. 
Vitregia vremurilor şi justiţia ungurească l'au 
făcut să moară departe de satul lui, de Siria lui 
bogată în tradiţii de vitejie şi de fapte mari. Era 
condamnat pentru opera sa » Iobagia * şi sănă­
tatea lui zdruncinată n'ar mai fi putut suporta lu­
nile sau anii de puşcărie, pe cari i-ar fi dictat ju­
raţii delà Cluj sau Oradia. 
A venit bolnav şi înfrânt, a venit aici obosit 
Russu-Şirianu, ale cărui însufleţite pagini au elec­
trizat de atâtea ori miile de români, ale cărui 
vorbe au aprins sufletele moţilor delà Dobra, 
atunci când pentru prima dată Aurel Vlada fost 
trimes să reprezinte neamul românesc în paria 
mentul unguresc. A venit aici, ca după câteva 
luni de repaos să închidă ochii pentru totdeauna. 
El a fost sufletul care a electrizat masele ro­
mâneşti, chemându Ie la viaţă, arătându Ie dreptu­
rile lor, el a fost acela care, după decenii de pa­
sivitate, a chemat pe românii ardeleni la lupta 
parlamentară, luptă, care a avut ca urmare trimi­
terea actualilor deputaţi români în parlamentul din 
Budapesta. 
Ca director al »Tribunei« din Arad el a fost, 
care a ridicat acest ziar, făcând dintr'însul cel mai 
bun ziar românesc de pretutindeni. In diferite 
rânduri temniţele ungureşti au căutat să pună 
stavilă acestui suflet entuziast. Zadarnice au fost 
însă încercările. 
Astázi însă autorul »Moarei din Vale* al »Io 
băgieU şi al eminentului studiu asupra românilor 
din statul ungar a fost învins de eterna stăpână 
a tuturor. Şi astăzi duşmanii Iui şi ai noştrii pot 
fi liniştiţi: Russu-Şirianu nu mai este. 
> Viitorul*. 
* 
O veste dureroasă: Russu-Şirianu a încetat 
din viaţă. In anul în care un ziar românesc 
serba în Ungaria evenimentul important al clă-
direi unui local propriu, unul din întemeietorii 
lui, unul din cei mai aprigi susţinători ai lui cu 
condeiul, dispare dintre cei vii. Ce ciudate şi 
nepotrivite sânt unele potriviri ale firii ! 
Russu-Şirianu a fost unul din cei mai de seamă 
şi mai neclintiţi luptători ai cauzei româneşti din 
Ungaria. înzestrat cu o putere de muncă extra­
ordinară şi un incisiv temperament de polemist. 
Russu-Şirianu a ştiut să ţină ani dearândul piept 
greutăţilor multe pe cari au să le învingă ziari­
ştii români din Ungaria. Desigur că în primul 
rînd sârguinţei neîntrecute, priceperei ascuţite şi 
curajului nedesminţit al regretatului dispărut, se 
datoreşte prestigiul şi siguranţa la care a ajuns 
azi ziarul «Tribuna« din Arad. 
Russu-Şirianu a fost un susţinător cald al cau­
zei româneşti şi un adversar temut pentru ad­
versarii neamului nostru. Din această pricină 
el, ca orice gazetar român de peste munţi, — 
şi-a făcut stagiul în temniţă. Acum de curând 
a fost din nou condamnat. Dar, ce fatală pre­
simţire! Rusu a refuzat să se mai supună sen­
tinţei justiţiei maghiare şi a venit să moară pe 
pământul României libere. 
Moartea lui este o mare şi ireparabilă pierdere 
pentru neamul românesc din Ungaria. Familiei 
greu încercate prin această moarte prematură, 
îi trimitem sincere condoleanţe. »Minerva*. 
* 
Cu adâncă părere de rău anunţăm încetarea 
din viaţă, ieri la 3 d. a., a lui Ioan Russu-Şiria­
nu, unul din întemeietorii »Tribunei« din Arad 
şi directorul acestui ziar până acum câteva luni, 
fost redactor al »Tribunei« din Sibiiu. 
Russu-Şirianu era un bun cunoscător al ches­
tiei românilor din Ungaria şi al luptelor pentru 
fiinţa naţională, luptelor la cari a luat o parte ac­
tivă, un lung şir de ani. 
Moartea lui Sirianul e o pierdere mare pentru 
neam. 
Sirianul era unul din acei luptători aprigi, cari 
răsăriţi din suferinţele fraţilor lor, pun cauza 
dreaptă căreia se devotează mai presus de orice 
consideraţie şi duc patriotismul lor curat până la 
cele mai mari jertfe. 
In urma mult regretatului nostru confrate, ră­
mân nemângăiaţi o soţie şi trei copii. 
Exprimăm adânca noastră părere de rău pen­
tru această pierdere şi trimitem îndureratei fa­
milii condoleanţele noastre. (»Universul«). 
Шт Щттетт* 
In jurul atentatului contra d-lui I. 
Brătianu. După cum se ştie d. Dr. Se-
vereanu a făcut examenul radiografie pen­
tru a se şti precis unde sânt gloanţele. Sta­
rea dlui Brătianu e excelentă. Medici afirmă 
că primul-ministru e în afară de orice pe­
ricol pentrucă a avut noroc, date fiind mica 
distanţă a primului glonţ care a străbătut 
coasta, şi glonţul al doilea din spate s'a 
oprit în partea dreaptă, în a şeasa coastă 
de sus în jos. 
Atentatorul Stoenescu a fost ridicat delà 
spitalul Brâncovenesc şi transportat la in­
firmeria spitalului Văcăreşti. 
• 
Delà Curte. Familia Regală şi Princiară a săr­
bătorit ieri a 66 a aniversare a M. S. Reginei. 
Familia Princiară va lua dejunul împreună cu 
Suveranii Ia Palatul Regal. 
Cu acest prilej, d. Ferechide în numele guver-
nului, a prezintat felicitări Augustei Regine. 
Starea sănătăţii d l u i Sturdza. » Voinţa Na-
ţională< anunţă cu o vie satisfacţie că]starea sâni 
taţii d-lui Dim. Sturdza este excelentă. 
Bătrânul om de stat a părăsit Suresnes, de 
câtva timp la Paris. Intr'o scrisoare pe care» 
trimis'o uneia din rudele sale dia Bucureşti 4 
Dim. Sturdza anunţă că speră a se întoarce In 
ţara la primăvara viitoare. 
• 
Manifestaţ i i contra » Adevărului*, 
N'-se telegrafiază din Bucureşti: Aseară ati 
avut aici loc mari demonstraţii împotriva 
ziarului » Adevărul* pentrucă acesta publi-
case un articol insultător contr dlui lorga, 
Mai multe sute de studenţi, cărora li s'a 
ataşat un număr mare de cetăţeni au asal-
tat chioşcurile şi au distrus toate exempla­
rele din ediţia care conţinea articolul con 
tra d-lui lorga. 
Mulţimea s'a îndreptat apoi spre strada 
Sărindar în faţa palatului ziarului »Adeva 
rub. Aici, însă, a fost întâmpinată de d 
Emil Petrescu, prefectul poliţiei, în fruntej 
unei cete da poliţişti. 
Intrând în str. Sărindar studenţii au în 
ceput să cânte »Deşteaptăte Romane«; ia: 
când s'au apropiat de »Adevarul« au stri­
gat : »Jos Jidanii ! Jos »AdevaruU. Unul din­
tre manifestanţi a luat cuvântul. 
Atunci studenţii au voit să înainteze. 
D. prefect al poliţiei i a rugat să se 
opriască. 
Ei au spus că doresc numai să treacă 
prin faţa » Adevărului « şi în urmă se vot 
răspândi în linişte. 
Inspectorii de poliţie cari au intervenit p 
lângă d. prefect să-i lase să treacă au fosl 
ridicaţi pe sus de către studenţi. 
Jandarmii au fost aşezaţi în faţa »Ade-
vărului* şi manifestanţii lăsaţi să treacă. 
— » Trăiască d. Ion Bratianu«, strigau 
manifestanţii, »Jos » Adevărul» ! 
La orele 8 şi jum. manifestanţii au pă­
răsit piaţa Sărindar. 
O parte au trecut pe Ia ziarul >Univer-
sul« şi » Viitorul* în faţa cărora au făcut 
ma< ifestaţiuni de simpatie ; iar o altă part) 
s'au întors la » Uniunea Studenţilor». 
Pomenirea episcopului Samui 
Vulcan. 
Beiuş, 26 Dec. 
In sala mare a liceului din Beiuş, s'a ţinut li 
28 Dec, pomenirea episcopului Samuil Vulcaiţ 
întemeietorul acestei instituţii culturale. 
Ceeace s'a accentuat îndeosebi, cu acest prilej 
că adică liceul este întemeiat pentru cultivarea;! 
răspândirea literaturii româneşti, ar fi bine să si 
repete an de an, iar partea aceea din literile fon-
daţionale, care se referă la îndepl nirea aceste 
datorii, ar trebui tipărita cu litere mari şi, ca o 
icoană sfântă, puşi în "cadre frumoase împodo 
bind cu ea stiele de învăţământ. Atunci dw 
conştiinţa ce dormitează, coştiinţa naţională и 
tresări şi se va tnviora de căldura duhului min 
tuitor ! 
Această impresie a făcut asupra mea, cuvântul 
de deschidere a tânărului profesor Dr. P. Hetco 
rivalul de muncă a altui tânăr profesor, rivalitate, 
ce nu strică ci foloseşte, invăluindu-i înainte! 
noastră, în raze de lumină, foarte prietenoasl. 
Dl Hetco începuse a spune că profesorii au 
trei îndatoriri faţă de tinerime: să desvolte In 
ea dragoste f ţâ de limba maternă, făcându-o 
vrednică de una din ideile luminoase ale funda-
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torului ; să crească din ea oameni de caracter 
Ierni, şi să sădească fn ea sentimente religioase. 
Potrivit acesiul cuvânt de deschidere, subli­
niat de aplauzele suditorulu', festivitatea a avut 
lin program ales. 
. S'a recitat poezia lui V. Alexandri »Sentinela«, 
хя un ecou de mângâiere şi Îmbărbătare (n mij­
locul frământărilor şi ispitelor, ce ucid suflete 
ji omoară conştiinţe. Sânt ispitele mai tari decât 
omul ? Nea biruit glasul judecăţii falşe, glasul 
petrei ? 
. . .Niciodată I 
Vie o lume încruntată, 
Vie valuri mari de foc. 
Nici că m-or clăti din loc. 
Tot ce i verde s'a usca, 
Râurile vor seca, 
Şi pustiu] tot mereu, 
S'a lă{i 'mprejurul meu; 
Dar eu vecinie in picioare 
Printre valuri arzătoare 
Voiu lupta, lupta-voiu foarte 
Fâr' a fi atins de moarte. 
Căci român sânt fn putere 
Şi românu 'n veci nu piere<. 
i D i român cu şapte vieţii* 
Sufletele se înseninează. O rtză de lumină 
trece pe feţele tuturora, conştiinţa înăbuşită tre-
ige, creşte şi la urmă izbucneşte in ropot de 
iplauze. 
S'au declamat apoi ungureşte, nemţeşte şi s'au 
cântat mai multe cântece naţionale. Dar o edu­
caţie de seminar, cu disciplina mal patrivifă pen­
tru un timp, ce a trecut şi nu pentru cel ce 
este sau ce vine, o educat e ce Inăduşe liberatea 
şi plăcerea pentru aerul înviorător al naturei, — 
nu va da niciodată un tineret viguros, cu pre­
zintă de spiiit, când e votbi să arate, ce poate 
şi ce ar putea. 
Ni s'a dat ргііфі să constatăm acest lucru, 
când corul tinerimii a cântat primele bucăţi din 
program sau când din v oară se executa un cvar-
Kt de Mozsart. Disciplina era, dar tinerimea aceia 
Inthis» intre păretji seminariulu', văzându se în 
faţa unui pubiic, pe care nu putea să-1 mal şi 
vază, măcar în parte, în cercuri familiare. Ia tre­
buit să fie cuprinsă de o nervozitate neînţeleasă, 
de-o frică Înţeleasă şi de-o temere explicabilă. 
, O tinerime exclusă din societate, în anii de des-
voltare al caracterului, o tinerime, ce o f*ci să în­
ţeleagă, că nu are a!t drept decât să stea cu ochii 
la ca; te şi cu gândul la profesorul crunt şi ne­
iertător, este mai asuprită, mai nefericită şi mai 
nefolositoare pentru un popor, decât ori şi care 
alta. 
Festivitatea s'a încheiat printr'un cuvânt avântat 
al directorului d. Va ile Dumbravă. Sărbătorind 
pomenirea acestui mecenate an de an să sărbă­
torim tot odată şi biruinţa ideilor duhului de care 
el a fost pătruns şi călăuz t. 
iată datoria noastră ! 
Petru £. Papp. 
0 comonă în înflorire con­
dusă de an preot vrednic. 
Un act d e donaţ ie . — Cum n e a m z idit 
biserica şi ş c o a l a . 
Onorată redacţieJ 
Faptul pe care vroim să-1 aducem publicităţii, 
credem că poate să serviască de ^exemplu pentru 
toţi. Vroim a arăta ce poate face munca perseve­
rentă, iubirea de neam şi înţelepciunea unui sin­
gur om. 
Cu mândrie putem mărturisi că azi comuna 
noastră in toate privinţele ocupă un Ioc de frunte 
între toate comunele vecine. Locuită de o popu­
laţie mixtă: românt, sârbi, nemţi şi unguri, ea a 
fost condusă mai mult de sârbi şi nemţi, iar noi 
h'am prea fost luaţi în seamă ; se înţelege pen­
tru motivul trist că de şi noi sântem în majori­
tate, n'am ştiut să ne valorăm. Ca dovadă amin­
tesc că un primar neamţ a stat in fruntea co­
munei 12 ani, deşi ti (nemţii) abia fac a cincea 
' parte din populaţia comunei. Azi, îrisă lucrurile 
' s'áu schimbat cu desăvârşire. Românii, graţie ac­
tualului preot s'au deşteptat şi în prezent în 
frunte cu primarul, ei compun aproape întreaga 
reprezentaţie comunală. 
La cele două alegeri de deputaţi d'n urmă, co 
muna noastră a fost unica în cerc, care condusă 
de iubitul nostru preot a dus totalitatea votu­
rilor candidatului naţional V. Orendi. 
insă nu numai în politică, ci şi cultural am 
progresat frumos. Când nea dăruit Dzeu pe 
actualul preot Ioan Stana, eram în cursul pro­
cesului de despărţire cu ierarhia sârbească, supt 
a cărei jug am gemut vreme îndelungată. Deci 
tfnărului preot înzestrat cu o inteligenţă şi ca­
pacitate de muncă extraordinară i a revenit sar­
cina a pune baza unei biserici şi unei şcoli. 
Ca despăgubire pentru biserica vech*, am primit 
deia sârbi 12.000 coroane, — o sumă prea mică 
pentru a ne putea zidi o biserică şi o şcoală fru­
moasă. 
Văzând Insă vrednicul nostru preot că ar fi 
rentabil să ne cumpărăm pământ, a iz!stat pe 
lângă popor şi a cumpărat 106 holde câte 600 cor., 
a cărui valoare azi s'a urcat la cor. 1400 de 
holdă. Deci cu ajutorul venitului din pământ şi 
alte economisiri se pune fundamentul unei bise­
rici române, care azi fiind isprăvită este de o 
podoabă şi frumuseţe extraordinară. Şi azi, acest 
edificiu minunat care s'a zidit fără să se arunce 
asupra poporului nici cea mai mică sarcină, — 
valorează ia 48.000 cor. — In vreme ce însă bise­
rica noastră începea să se înalţe maiestos, trebuia 
să ne îngrijim şi de şcoli, căci cele vecii i dintre 
sârbi, erau ruinate. Nici acum înţeleptul nostru 
preot nu desperează, ci încet şi fără 7 g o m o t se 
pune pe muncă nouă. In acţiunile sale binefăcă­
toare pentru noi el este mult ajutat de fruntaşii 
Ştefan Chita, Trstică Roşu, Petru O -vojdean, lo­
ván Matei, Mitru Baîdu şi Eugeniu Riniosu. Cu 
ajutorul acestor fruntaşi preotul nostru pune 
baza unei zidiri pentru şcoala cu 3 sale, care edi 
fiefu in valoare de cor. 16.000 ar face fală oricărui 
oraş. Din aceste 3 sal', 2 sânt ocupate pentru 
învăţământ, iar, una este localul agen'urii »Aso-
cijţiunii* unde părintele ne-a pus baza unei bi­
blioteci, apoi ne a abonat mai multe foi bune, în­
tre caii cu mare dragoste citim şi »Trbuna«. 
Şi delà noi ca şi din toate comunele aflătoare 
supt oblădirea guvernului coali{ionist, mulţi oa­
meni cu toiagul pribegiei în mână au trecut peste 
ţări şi mări şi s'au dus în Атіегіса pentru a şi 
afla o soartă mai bună. Şi cum e românul d la 
fire, aşa şi consetenii noştri nu şi au uitat de 
mama lor biserică, cl supt conducerea fruntaşului 
isteţ Gheorghe Matei au colectat între dânşii 
suma frumoasă de cor. 750. Şi însoţită de o prea 
frumoasă scrisoare adresată iubitului lor preot* 
au destinat această sumă pentru cumpăra'ea unui 
baldachin şi a unui prapore mare. Iată cum se în­
cepe aceasta frumoasă scrisoare : 
Stimate şi mu't iubite die părinte! 
Noi fii Domniei voastre sufleteşti din America 
St. Iozsef şi jur, deşi departe căminurile noastre 
părinteşti peste ţări şi mări, dar inimile noastre 
au rămas strâns lipite de inimile fraţilor rămaşi a-
casi. Dar mai presus de toate nu ne-am uitat 
de datoria sădită de dta în inimile noastre, da­
torie sfântă cătră ma'ca noastră biserică, ci Ia 
îndemnul fratelui nostru Gheorghe Matei am co­
lectat suma de 750 coroane. 
Scrisoarea arată numele donatorilor : 
Trăilă Bogdan şi soţia 65 cor., Petrica Matei 
şi sora Maria 30 cor., G. Nicolescu şi soţia 25 
cor, Nie Pâsulă şi soţia Floriţa 25 cor, Vanu 
Matei şi Trăian 25 cor, Petru Govojdean Toaică 
25 cor, Stefan Govojdean 25 cor., Filip Matei, 
Saie şi Iconie al lui Giuca 25 cor., Gheorghe 
Matei 20 cor, Trailă B!oju 20 cor, Rista Bloju 
20 cor., Stefan Riniosu 20 cor., Ioan Matei şi so­
ţia Floare 17 cor. 50 fiieri, Floarea Reden şi so­
ţia 17 cor. 50 fileri, Simion Stănilă şi soţia 15 
cor., Iovan Reden şi soţia 10 cor., Ilie Cârnu 10 
cor, Simion Roşu 10 cor, Pavel Matei Iepure 
10 cor, Gheorghe Cârnu 10 cor., Gavrilă Dan-
ciu 10 cor., Vasile Baldu 10 cor., Mitru Gaşpar 
10 coroane, Pavel Milutin şi soţia 10 coroane, 
Ioan Milutin şi soţia 10 cor, Andrei Milutin 10 cor., 
Nicolae Blojpvan, 10 cor Pascu Galu, 10 cor. 
Iovan Mic^ 10 cor. Gheorghe Băcsan 10 cor. ion 
Matei şi soţia 10 cor. Savu Matei, 10 ror. Ioan 
Rimosu, 10 cor. Ioan Dulcău, 10 cor. Eugeniu 
Mlcu, 10 cor. Pascu Matei, cor. 7.50 Savu Nico­
lescu cor. 750 Vasile D.cea, cor. 7.50 Ioan Izvl-
neanţu, 5 cor. Nica Cârnu, 5 cor. Ignat Brindescu, 
5 cor. Petru Brindescu, 5 cor. Stefan Todos, 5 
Traică Albulescu, 5 cor. Saie Băcsan, 5 cor. Ilie 
Popeţ, 5 cor. Vasile Popet, 5 cor. Ioan Popeţ. 5 cor. 
Iovan Săbăşian, Gheorghe Miuţ, Ioan Zamfir, 
Trăilă Cordiş, Stefan Olar, G. Nicolescu, Ignea 
Oprea, Vasile Carnu, Simion Roşu, Ioan Vere-
sian, Ioan Matei, Iovan Ispas, Trofin Cernescu, 
1. Giulvezan, fiecare câte 5 cor.; Trailă Matei, 
Ignea Riniosu, fiecare câte 2 cor. 50 bani; 
Gheorghe Tiopa (Galaţi), A. Birca (Igriş), fiecare 
câte 10 cor.; P. Crâsta, 5 cor.; Teodor Miocu, 
Filip Traila, G Placici, fiecare câte 2 cor. 50 bani. 
Total cor. 750. 
Pentru cinstitorii aici înşiraţi, iubitul nostru 
preot, a făcut în 6 Decemvre slujbă în sfânta bi­
serică, rugând pe . Atotputernicul Dumnezeu să 
Ie dăruiască sănătate pentru a putea agonisi în­
sutit jertfa dăruită. Iar la urmă în faţa unui pu­
blic numeros a rostit o prea frumoasă predică, 
storcând lacrămi. Comitetul parochial şi pe a-
ceastă cale le aduce cinstiţilor donatori cele mai 
frumoase şi călduroase mulţămiri. B. 
Crace pe mormântul lai I. 
Rassa-Şirianal. 
Un plugar român din jurul Siriei a venit 
astăzi în redacţia noastră şi a depus, dih 
toată sără ia lui, suma de 1 cor. » S i se 
ridice o crace pe mormântul lui Russu-Sirianul 
care atât de mult ne a iubit şi ne-a dat 
sfaturi a*ât de bunel*. 
Ţăranul român, pentru a cărui deşteptare 
a muncit regretatul nostru tovarăş de muncă 
cum puţini alţii, îşi aduce aminte de cei 
cari l-au iubit,.. Sântem convinşi că toţi cèi 
ce 1 au cunoscut, din vorbă sau d n scris, 
vor grăbi să conínbuie la suma ofe ită de 
plugarul Ion Popoyici, pentru a se ridica 
o cruce pe mormântul lui în Bucureşti 
Contribuirile benevole le primeşte admini­
straţia noastră. 
Până acum au intrat sumele: 
Ziarul » Tribuna* 20 cor. 
Sever Bocu 2 
Ioan Montani 1 
Gheorghe Pop 1 » 
losif Şchiopul 1 
Gheorghe Stoica 1 
Constantin Cehan 1 
Gheorghe Moldovan, Gavoşdia 10 » 
Gânduri, fapte, veşti».. 
Russu-Şirianu. — »Liga Culturală* la Vîr-
c iorova. — Un vi itor mare >nSghistor*. 
T.-Severin 15 Dec. 1909. 
Ii cetatea tuturor nădejdiilor acelor fraţi necă­
jiţi, ce, pentru deplina lor izbândă, îndură cu 
o răbdare ce nui dată ori-cărui om, amarul apă­
sător şi nesfârşit, isbutise să şi facă popasul de 
o clipă < chinuitul suflet al acelui hotărlt lup­
tător, care a fost Rusu Şirianu. 
Şi adâncindu-şi gândul obosit în trecutul de 
zbucium, căruia îi lăsa de amintire avântul tine 
reţei sfărâmate, căzuse viteazul, neînvins de-
oameni, în fermecătoarea reverire a visurilor în­
deplinite, din care deşteptându-se, poate, avea 
să-şi ia iarăşi sborul în nesfârşita zare albastră 
a viitorului, ce nu-i fu dat să-1 cunoască, dar 
pentru a cărui deplină izbândă şi a dat viaţa. 
Deşteptare, deşteptare ; înzădar te aşteptăm ! 
In lumea visurilor lui, adoarme de-apururi 
muncitul apostol, iar, în lumea păcatelor şi fră-
mântorilor noastre, in care să stinge lumina săr­
manilor nemângăiaţ', doar' clopotele prind să-şi 
cânte jalea lor şi jalea noastră... 
* 
Prin străduinţa unor tineri cari înţeleg căviaţa 
nu ni-e dată pentru desfătări de o clipă numai, 
s'a înălţat la graniţa de oprelişte a durerilor şi 
gândurilor noastre, un altar menit a păstra de­
pozitul sacru al luminii româneşti, pentru păr-
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file întunecate de barbaria unei culturi vrăşmaşe : 
secţia din Severin a »Ligei culturale». 
» 
într'o vreme — nu-i mult de-atunci —, rătăcea pe 
strade'e oraşului, o făptură ce-şi purta în sdrenţe 
soiase trândăvia celor dintâi paşi ai bărbăţiei. Şi 
la glasul lui lugubru, ce vestea trecătorilor mar-
fa-i fără preţ, se vor fi întors multe priviri mi­
loase, ca să-i arunce bănuţi. Zi cu zi pomana 
creşte, iar glasul se aude mai slab. Delà o vreme, 
amuţeşte; cerşetorul nu se mai zăreşte pe stra­
dele oraşului.... 
Puţine săptămâni în urmă, trecătorii zăresc pe 
cerşetorul cercetatelor strade, în uşa unei du-
gheni, ce stă să cadă peste neînsemnatele mă­
runţişuri, îngrămădite acolo cu o grijă de avar, 
iar glasul vesel al tânărului negu tor opreşte, din 
cale, o clipă, grăbiţii trecători, pentru a-i lăsa şi 
Iui un gologan. Şi, cu fiecare zi, ce trece, mai 
mulţi îşi uită graba, iar gologanii sporesc mereu, 
mereu... 
Alături de negustorul nostru, se deschide o 
dugheană nouă, mai spălată, mai răsărită. O ti 
nară fată, ce nu-i urâtă, slujeşte în locaşul., na-
dejilor ei. Şi încet-încet se îngrămădesc multe 
fete şi cocoane la vânzătoarea nostimă de lu­
cruri frumoase pentru domnişoare.. 
Şi pricepeţi ce s'a întâmplat apoi lui Iţic «ni-
ghistorul harnic« îi plac tare mult, ochişorii 
frumoasei vânzătoare, care să cheamă, mă rog, 
Rifca. Şi ce-a urmat iarăş pricepeţi, dar ceeace 
nu pricepeţi e faptul : ieri cerşetor, azi nighistor, 
mâne el va şti poate, noi însă nu. 
Aşa răsar şi înfloresc bureţii cari înseamnă pu-
irezeounea casei noastre... Al. Sever. 
Lukács şi Justh la Domnitorul. 
Cabinetul i n d e p e n d e n t zădărnicit — Noui 
exper ienţe . 
Arad, 30 Decemvre. 
In prăvălirea ei grăbită criza s'a izbit iarăşi 
de piedeci mari şi apele ei revoltate au în­
ghiţit toate nădejdile partidului indepenist 
de a ajunge la putere. Audienţele de azi 
au risipit planurile de soluţie contemplate 
cu concursul partidului lui Justh şi epizo­
dul tratativelor dintre Lukács şi Justh se 
poate considera încheiat. O nouă şi mult 
mai sbuciumată perspectivă se deschide, însă, 
de azi încolo în faţa celor îngrijoraţi de 
soarta ţării. 
Zadărnicindu-se ideia cabinetului sprijinit 
de partidul independist, Ladislau Lukács a 
primit azi delà împăratul autorizaţie de a 
face experienţe cu celelalte grupări politice, 
rămase pe urma coaliţiei, — tot cu acelaş 
program, — încă nelămurit în faţa opi­
niei publice a ţării. După toate semnele, 
noile silinţe ale lui Lukács vor sfârşi tot 
atât de zadarnice şi în mod fatal coroanei 
nu-i va rămâne altă soluţiune decât dizol­
varea camerii şi numirea unui guvern extra­
parlamentar care să legiuiască reforma elec­
torală cinstită, singurul mijloc de remediare 
a bolnavului sistem constituţional din Un­
garia. 
Avem cuvânt să nădăjduim, că de data 
asta nu se vor mai jertfi interesele gene­
rale ale ţării de dragul unei soluţiuni meş­
teşugite, care nu va tempera decât vremel­
nic neastâmpărul prepotenţei şovine. Moş­
tenitorul de tron, ca de-atâtea ori în scur­
gerea interminabilei crize, a interven t şi acum 
pe lângă bătrânul monarh ca nu cumva să 
cedeze, supt presiunea grelelor clipe ale au­
dienţelor de azi, pretenţiilor nesămuite ce 
stârneşte un politician incapabil de a se 
avânta Ia înălţimea intereselor generale ale 
ţării, cari rec amă din ce în ce mai impe­
rios votul, universal, egal, direct şi secret. 
Vestea nesuccesului lui Justh a consternat 
adânc partidul independist, — în tabăra vo­
tului plural însă ea a provocat oarecare 
uşurare, dar vor avea şi ei prilej, poate 
în curând, de a se convinge de zădărnicia 
străduinţelor lor reacţionare. 
Pe stradele Budapestei spumegă iarăşi 
ura seculară împotriva Vienei1 şt a Habs-
burgilor. Ziarele în ediţiile lor de seară ame­
ninţă după mojictscul tipic al rasei ovreo-
ungureşti, — în vreme ce octogenarul dom­
nitor îşi pleacă spre od-hnă gându-i trudit 
de grelele griji ale împărăţiei sale. 
Audienţa Iui Lukács. 
Budapesta, 30 Decemvre. {Delà corespondentul 
nostru). Majestatea Sa a primit azi pe Lukács la 
ceasul 10. Audienţa a durat un ceas şi un sfert. 
După audienţă Lukács s'a dus la biroul de ca­
binet, unde a avut o întâlnire cu Justh. Luká;s a 
făcut ziariştilor următoarele declaraţii: 
— Nu vă pot împărtăşi încă nimic în formă 
pozitivă. Am informii pe Majestatea Sa despre 
rezultatul tratativelor ce am urmst cu partidul lui 
Justh. Acum merge Justh la Majestatea Sa. In au­
dienţa lui Justh, care e de mare importanţă, se: 
va lua necondiţionat o hotărâre. După audienţa 
aceasta se va vedea că ce trebuie să urmeze de-
aci înainte. 
La întrebarea unui ziarist că până când rămâne 
în Viena, Lukács a răspuns : 
— Cred că după amiază voi fi chemat din 
nou în audienţă. 
Lukács a mai făcut unui ziarist următoarele 
declaraţii : 
— Am raportat Maiestăţii Sale. Coroana mai 
are încă multe nedumeriri. Există încă multe 
chestiuni cari nu s'au clarificat. Cred că azi se 
va aduce hotărârea că eu trebuie să continui 
trativele. Totul atârnă de altfel delà audienţa lui 
Justh. Decumva Justh va fi intransigent, tratati-
se vor întrerupe spontan. 
Audienţa lui Justh. 
Budapesta, 31 Decemvre. (Delà coresponden­
tul nostru). Justh s'a înfiinţat la Majestatea Sa 
la ceasul 12. Audienţa Iui a durat abia un sfert 
de ceas. Eşind delà audienţă el a mânat ta ote­
lul Sacher, unde a făcut ziariştilor cari u aştep­
tau următoarele declaraţii : 
— Hotărârea s'a luat. Ivindu se greutăţi de 
neînvins în chestiunile merltorice, tratativele cu 
Lukács s'au sfârşit. Dar să nu zic >greutăţi de 
neînvins», căci noi ne vom lupta şi mai departe 
pentru banca autonomă şi vom şi învinge. Să 
zicem mai corect aşa: s'au ivit greutăţi mari în 
chestiunile cardinale şi d'n cauza asta s'au în­
trerupt tratativele cu Lukács. 
Lukács despre situaţie. 
Budapesta, 30 Decemvre. (Delà cores­
pondentul nostru). Aflând despre rezultatul 
audienţei Iui Justh, Lukács a făcut ziari­
ştilor următoarele declaraţii : 
— Am prevăzut sfârşitul acesta, aveam 
însă datoria să propun învitaţiunea lu<, ca 
să aibă ocazie de a controla raportul ce 
am făcut Majestăţii Sale. Justh a formulat 
înaintea Majestăţii Sale pretenţia ca sepa-
raţiunea economică de Au tria să se facă 
pe linia întreagă : Ungaria să aibă bancă au­
tonomă şi teri tor vamal autonom. Justh a stă­
ruit pentru pretenţia asta deşi ştia că în baza 
legii comunitatea economică cu Austria nu 
se poate strămuta până 'n 1917. Eu clă­
disem o punte de trecere de-asupra diver-
ginţelor, a venit însă acuma Justh şi 1-a 
nimicit cu audienţa sa. 
31 Decemvre n, 1009 
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Domnitorul a resp ins categorie 
pretenţi i le lui Justh. 
Budapesta, 30 Dt: cern vre. (Delà corresponde!» 
tul nostru) Din izvor iniţiat se anunţă urmă­
toarele asupra audienţei lui Justh : Justh a rugă 
pe Majestatea Sa ca în viitor să prevină oria 
duplicitate a oamenilor politici din Ungaria. Ы 
rugat apoi pe domnitorul să acorde înfiinţam 
băncii şi separaţiunea economică şi fără ca sà si 
fixeze un termin hotárít pentru punerea în 
care a tarifului autonom. Şi a exprimat bucurii 
că omul de încedere al domnitorului încă. s'i 
apropiat de punctul de vedere al independişWm. 
Domnitorul însă a declarat că nu e aplecat săjl 
schimbe punctul de vedere în nici una din cfm 
tiunile amintite şi і-я înşirat lui Justh toatt 
avantajele băncii austro-ungare şi ale teritoruli 
vamal comun, rugându-i să se conformeze um 
tratative în acest senz. 
Justh a declarat atunci că trate tivele nu m 
nici un înţeles, deoarece rí'ar putea să dea nid 
un rezultat Majestatea Sa de încheiere, şi s 
exprimat regretele că soluţiunea se amână astjA 
din nou, a accentuat însă că doreşte o prietenii 
bună şi mai departe. 
»Pester Lloyd« d e s p r e audien­
ţe le d e i z L 
Budapesta, 30 Noemvre. (I)ela corespondenţii 
nostru). »Pester Lloyd», care-şi primeşte în toati 
chestiunile ce privesc pe Lukics, infe-maţide din 
iarvor nemijlocit, scrie în ediţia sa din astă seară, 
ca în urma audienţelor ds azi combirt: ţia cu par-
fkhal independist se poate considera abandonată! 
si nu e nici o speranţa pentru a mat fi reluaţi 
Episodul Lukács-Justh e încheiat definitiv. 
A d o u a audienţa 4 a lui Lukács. 
Budapesta, 30 Decemvre. (Delà cores­
pondentul nontru). Ladislau Lukács a fost 
primit, azi dupi amiază la ceasul 3 şi ju­
mătate, din nou în audienţă. Audienţa a 
durat numai 20 de minute. După audienţă 
Lukács a făcut următoarele declaraţii: 
- - Situaţia ras a nu s'a schitnbat. Mi­
siunea mea e să urmez tratări cu toate 
partidele.. Cu unul am terminat. De mâin 
voi încer a cu celelalte partide. 
Cu trenul de 4 şi 59 Lukács s'a î a-
poiat !a Budapest?. 
Moştenitorul de tron la 
împăratul . 
Viena, 20 Decemvre, ( D e a corespon­
dentul nostru). »N. Fr. Ргл, ediţia de astă-
seară, publică ştirea senzaţională că ne­
mijlocit înainte de audienţa lui Justh ţ 
după întâia audienţă a lui Lukács, Maje& 
tatea Sa a primit pe moştenitorul de tro\ 
archiducele Francise Ferdinand şi pe ni 
nistrul de externe, Aehrenthal, cu care 
avut o lungă consfătuire. Numitul zia 
spune că respingerea lui Justh a fost i 
urmare a acestei consfătuiri. 
Impres ia audienţe lor ia 
Budapesta . 
Budapesta, 30 Decemvre. (Delà corespondenţi 
nostru). Nesuccesul lui Justh a produs o con 
sternaţie de nedescris In capitală. Sesvoneşted 
peste câleva zile va veni cêntele Khuen-Héda-
vâry, care va încerca numai de dragul forma 
taţilor să Intre în tratări cu partidul lui Kossuf 
şi cu partidul Constitution*! E sigur că nu vi 
obţine nici un rezultat şi că are să înceapă ( 
nouă periodă de sbuciumări de felul celor provo 
cate de ordinul din Chlopy. 
Cercurile politice sânt mult îngrijorate de cell 
ce au să urmeze. La indemnul unor deputaţi, 
cete de manifestanţi străbat stradele capitalei stri­
gând : Piară Viena ! Trăiască patria ! 
Ziarelele din astăseară bâjbăie de înjurături li 
adresa Vienei şi întrebuinţează iarăşi violenţa ex­
presiilor de pe vremea regimului Fejérvary.» Жи-
gyarorszdg*. organul partidului independist,» 
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1ici In mod pătimaş coroana şi ameninţă cu ză­
dărnicirea oricărei noui încercări de soluţiune. 
Cluburile politice sânt toate impopulate şl se 
.prevestesc şedinţe agitate ale tuturor partidelor. 
>VaterIcn< d e s p r e so luţ ie . 
Ziarul de predilecţie al soţiei moştenitorului de 
tron, scrie azi asupra modalităţilor de soluţie a 
crizei ungare următoarele : 
Aici (?n cercurile dcla curte) se obssrvă o în­
clinare de a face în toate chestiunile favoruri in 
dependişt lor, — cu excepţia chestiunei princi-
piare a băncii autonome şi a sistemului de gu­
vernare cu elemente 48 iste. Domnitor d, precum 
în trecut aşa şi d? prezent, pretinde inainte de 
toite alcătuirea reformei electorale şi doreşte ca 
th chestiunea principiară a băncii să se rezerve 
cuvântul hotărîtor par'amentului nou. Ace?» par­
lament să decidă că viitorul guvern trebuie să 
fie oare 67-ist ori 48-ist şi că oare trebu e rncn 
ţinută co nunitatea băncii ori trebuie să se se 
fiare In două ? Până atunci afacerile trebuie !ă ie conduse de un guvern compus din 67 işti şi 
48-lşli, iar chestiunea băncii trebuie desprinsă din 
complexul crizei. Deoarece insă până de prezent 
partidul lui Justh nu s'a apropiat de punctul de 
vedere al domnitorului, şi e exclus ca domnito­
rul să adopte punctul de vedere al iusthiştilor, 
gravitatea situaţiei e cât se poate de eclatantă. 
Disolvarea camerei şi numirea иші guvern ex-
traoarlamentar devine eu atât mai probabilă cu 
cit mai bdârjlt stăruie partidul lui lusth pentru 
Ymposibilul său punct de vedere. 
Din slrăinăfafe. 
Congresul m o n d i a l al z ioniş t i lor . Zilele 
trecute s'au întrunit în oraşul maritim german 
Hamburg, deja pentru a 9 oară, reprezsntanţii 
tuturor zioniştilor din lume, în congres. Miş:area 
zionistâ, condusă din Colonia, ia întinderi tot 
mai mari între ovrei şl z'oniştii nu şl au pierdus 
speranţă că odată vor putea totuşi să şi înteme­
ieze un stat, în Palestina. Ovreii îşi întemeiază 
nădejdile lor pa împrejurarea, că supt egida tine 
тііог turci vor putea ob;ine msi uşor posesiunea 
Palestinei, deoarece e în de-obşte cunoscut că 
cuibul mişcării reformatoare a tinerilor turci a 
fost oraşul Saloniki, cel mai jidovit oraş al im­
periului otoman european. 
Congresul a fost inaugurat Duminecă. Sufletul 
mişcării zioniste, David Wolfsohn, în discursul 
său de deschidere a arătat stările nouă ce s'au 
creiât In Turcia de către tinerii turci şi a relevat 
că la acest congres s'au prezintat pentru întâia 
oară delegaţii zioniştilor din Turcia. Momentul 
culminant ai congresului a fost vorbirea socio­
logului de lenume universal Max Nordau, care 
« avertizat pe zlonişti de a-'şi pune toată nădej­
dea în actualul regim din Turcia. A urmat apoi 
realegerea biroului şi raportul secretarului gene­
ral. Raportul spune ta mişcarea zionistă orogre-
wtzi în mod îmbucurător şi numai în Ungaria 
întâmpină anevoinţe. Cu toate astea însă reuniu­
nile zioniste sporesc şi în Ungaria. (In Ungaria 
ovreii n'*u nevoie de zionism, — se resfaţă ei 
la sânul guvernelor şovine mai altfel ca în uto­
pica Palestina. — N. R.). Fondurile adunaU; de 
biroul central au sporit cu 300.000 de mărci. 
Fondul naţional genejal a crescut cu un jumă­
tate de milion. Averea totală a mişcării zioniste 
« azi de 7 milioane şi jumătate de mărci. 
SERVICIUL TELEGRAFIC. 
Crîza ministerială în Turcia. 
Constantinopole , 30 Decemvrie. Hilmi-paşa 
declară într'un interview acordat unui ziar că a 
demisionat din cauze sanitare şi vrea să facă o 
călătorie de 4 luni în Europa. In ce priveşte pe 
Hakki care a fost îmbiat cu marile vizirat, trata­
tivele continuă şi presa speră că Hakki va primi 
postul ce i se oferă, deşi comitetul turcilor tineri 
u acuză că ar fi reacţionar. 
Constantinopole, 30 Deeemvre. Partidul li­
beral moderat a cerut preşedintelui Camerei să 
arate cari sânt cauzele demisiei lui Hilmi-paşa şi 
să I roage pe Sultan ca la numirea noului mi­
nistru să consulte şi partidul liberal nu numai 
comitetul turcilor tineri. 
Cons tant inopo le , 30 Deeemvre. Comitetul a 
ţinut astăzi o şedinţă secretă, pentru a se înţe­
lege asupra persoanei viitorului mare-vizir. Pu 
nandu se chestiunea la vot, Hokki a obţinut 40 
voturi, Said 37, Tewfik 12. Comitetul, prin ur­
mare, va p.opune Sultanului să-1 numiască pe 
Hakki. 
Ţarul la Sebastopol. 
Petersburg, 30 Deeemvre. Din Livadia 
se anunţă că Ţarul Nicolae şi familia au 
părăsit ieri Livadia pe boriul vaporului 
Stand írd, plecând spre Sebastopol. 
Sechestrarea depozitelor ruseşti. 
Berlin, 30 Deeemvre. In chestia sechestrării de­
pozitelor Rusiei la banca Menddsohn, guvernul 
Rusiei s'a adresat ministerului de externe al Ger­
maniei, depuse la banca Mendelsohn, să rămână 
neatinse. 
Delà ministerul de externe, i s'a răspuns gu 
vernului rusesc că această chestie se va aduce 
înaintea contenciosului administrativ, care va in­
tra în meritul sentinţei aduse de forurile judecă 
toreşti. Până atunci fondurile vor rămânea sec­
hestrate, dar fără să poată fi ridicate din partea 
cuiva. 
Berlin, 30 Dícemvre. Sä crede că sechestra­
rea aceasta se va supune tribunalului internaţio­
nal din Haga. 
Reorganizarea marinei ruseşti. 
Petersburg, 30 Deeemvre. Duma a admis 
proiectul prezintat de guvern, prin care se acordă 
mijloacele materiale necesare pentru reorganizarea 
marinei ruseşti. Cu prilejul discuţiei asupra aces­
tui proie t, generalul Poiivavon, ajutorul ministru­
lui de războiu, a rostit un discurs In care, mul-
ţămind dumei pentru votarea proiectului, a spus 
c& această reorganizare va întări armata şi va con­
solida statul. 
Secretara! Percy grav bolnav. 
Londra, 30 Deeemvre. Secretarul de stat în 
ministerul de externe, lordul Charles Percy, zace 
grav bolnav U Paris. Se z«ce că Ьо2Іа Iui ar fi o 
pneumonie complicată. 
Corespondentul lui >Da;Iy Express* anunţă că 
în ziua de Luni o distinsa personalitate străină, 
care a putut să şi păstreze incognito-ul a fost 
grav rănită în duel. 
Se crede, că cel rănit nu este altul decâ*, se­
cretarul de stat Percy. 
Paris, 30 Deeemvre. {Delà corespondentul nos­
tru). Secretarul de stat lordul Charles Percy a 
murit astăzi aicea. 
I N F 0 R M A Ţ I U N I . 
A R A D , 30 Deeemvre n. 1909. 
Să ajutăm presa. 
Din Saraievo am primit astăzi o scrisoare în­
duioşătoare urmată de un mandat de 50 coroane 
adunate de colonia română din Bosnia în folosul 
presei române. 
Mulţămim şi pe această cale tuturor sprijini­
torilor şi binevoitorilor noştri din depărtare că 
şi-au' adus aminte de noi şi de lupta noastră 
şi le dorim ca pilda lor frumoasă să fie urmată 
şi de alţii. 
lată scrisoarea ce ni-s'a trimis : 
Toate neamurile mari au o presă puternică, 
despre care putem zice, că s'a desvoltat paralel 
cu progresul economic al acelui neam. Presa 
unui popor e un fel de termometru, care ne arată 
starea economică şi culturală a neamului respec­
tiv. Presa îngrijeşte de interesele economice ale 
unui popor şi apără interesele lui sociale, cultu­
rale şi politice. Prin presă se răspândesc ideile 
nobile, cari apropie poporul de idealul naţional. 
Însemnătatea presei o recunosc deci toate naţiui 
nile înaintate şi se silesc s'o întărească tot mâ­
ntuit. 
Şi neamul nostru are presă naţională, dar du­
rere această presă nu e sprijinită aşa dupăcum 
ar trebui să fie. La noi, fiind presa în împrejurările 
de acuma, cel mai bun educator al poporului, 
căci prin presă ne apropiem mai bine de idealul 
naţional — de a fi şi noi un popor mare şi tare, 
respectat de alte naţiuni mari — presa trebuie 
sprijinită cu toate puterile Prin presă vom putea 
învinge în mare parte greutăţile, cari ne apasă ca 
popor atât de mult. Deci dacă vom ajuta presa 
noastră, vom ajuta şi neamul nostru întreg. 
Câţi români vor fi, cari au învăţat a citi şj 
scrie româneşte, numai citind ziarele româneşti? 
Câţi sânt, cari prin presă au învăţat a cunoaşte 
trecutul neamului nostru? Luând numai aceste 
momente în vedere, trebuie să ne impunem da-
torinţii, a ajuta din răsputeri răspândirea presei 
noastre în straturile cele mai largi ale poporului. 
Dacă fiecare român cu dare de mână ar abona 
numai câte o foaie românească pe seama pluga­
rilor şi lucrătorilor săraci, nu numai că am com­
bate analfabetismul, dar am sprijini educaţia mo­
rală şi virtutea cetăţenească a maselor şi, prin 
urmare, am contribui foarte mult la consolidarea 
statului şi a neamului, a societăţilor şi a fami­
liilor. 
Având în vedere scopul acestaŞnobil al presei, 
«Colonia română* din Saraievo trimite în loc 
de gratulare de anul nou, suma de cincizeci de 
coroane administraţiei ziarului » Tribuna*, şi cinci­
zeci de coroane administraţiei ziarului « Patria* din 
Cemăuţ. Administraţia » Tribunei* este rugată să 
binevoiască a expedia 12 exemplare din numă­
rul de Duminecă (a 4 coroane) pe anul 1910, 
la acei plugari despre cari administraţia ştie că 
nu sânt în stare să aboneze această foaie. Dnii 
preoţi învăţători delà sate, vor face deci bine, să 
recomande administraţiei ziarului > Tribuna* 
plugarii săraci doritori de carte. Pentru restul de 
2 coroane » Colonia română* roagă să se dăru­
iască câteva călindare ucenicilor sau şcolarilor 
săraci din Arad, cari vor veni să colinde în aju­
nul crăciunului la administraţia ziarului «Tribuna«. 
Saraievo, 15/28 Deeemvre 1909. 
Bosneacul. 
— Hirotesie. Duminecă dimineaţa — scrie 
»Tel. Rom.« — a fost hirotesit întru protopresbi-
ter d. Zevediu Murăşianu, ales şi întărit pentru 
tractul Iliei\ Din acest prilej I. P. Sa archiepis-
copul şi mitropolitul nostru Ioan a întrunit la 
masă pe asesorii din gremiul consistorial. 
— O piesă d e aiui Björn s o n în Burg 
teatrul din Viena. Ni-se telegrafiază din Viena 
că fiul Iui Björnsterne Björnson a sosit la Viena 
pentru a începe la Burgtheater repetiţiile celei ma­
nói drame scrise de tatăl său >Când înfloreşte 
viaţa tînărât. 
Premiera e aşteptată cu mare n?tibdare. 
— î m p ă c a r e a cu Serbia. Din Belgrad 
ni-se anunţa : Ziarele de-aici se ocupă azi 
în articole cu probabila sosire la Belgrad 
a deputatului austria: Behrenreiter. »Poli 
tica« spune că Behrenreiter e trimisul al 
contelui de Aehrentha), sau mai torect al 
moştenitorului de tron (?). Misiunea depu­
tatului austriac e să muicomească resenti­
mentul provocat de procesul Friedjung, Ser­
bia însă nu mai poate intra decât cel mult 
în relaţii reci şi corecte cu Austria. 
— Sfinţirea blsericei din Bunteşti . Dumi­
necă, la 26 Deeemvre, s'a sfinţit noua biserica 
gr.-or. rom. din Bonţeşti, protopopiatul Vaşcău, 
(Bihor). 
Biserica încăpătoare şi luminoasă este făcută 
din lemnul bisericei celei vechi, care a fost zi­
dită din sârguinţa poporului la anul 1709. Şi e 
păcat, c-a trebuit să fie dărâmată, căci din punct 
de vedere al cercetării trecutu ui nostru, ea era 
de un preţ netăgăduit. Sculptura, crestăturile în 
lemn, pictura primitivă, merită alt interes decât să 
fie demolată. 
E interesant a şti ceva din trecutul acestei pa­
rohii. Biserica veche a fost ridicată din stăruinţa 
lui popa Luca, strămoşului răstrămoşul actualu­
lui preot Terentie Papp 
Popa Luca venise acolo la anul 1699 din 
Mărgău (Ardeal), căci comuna aceasta trecuse la 
unire, rămânând numai el credincios religiuniî 
ortodoxe. 
A venit la »consistoria episcopală ortodoxăe 
din Oradea-mare, cerând beneficiu parochial. 
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Consistorul pentru statornicia s'a i-a conferit 
parochia Bunteşti, dându-i totodată şi un decret 
prin care se spune că în această parochie, cât 
va fi urmaşi din familia aceasta, de >spiţă băr­
bătească* şi se va dedi. a carierii preoţeşti, să 
slujiască altarului la biserica aceasta. 
Ultimul vlăstar al acestei seminţii pare a fi ac­
tualul preot. 
Biserica cea nouă a fost târnosită prin proto­
popul tractual Adrian lessean, mandatarul episco-
pesc, însoţit de 6 preoţi. 
La sfârşitul liturghiei a ţinut predică foarte pă­
trunzătoare, de un cuprins instructiv şi edifica­
tor, arătând credincioşilor ce au de făcut şi de 
împlinit, ca să păstreze lă ăşul una cu lumina 
dumnezeească ce se revarsă la toate rugăciunile. 
Lumina credinţii să-i încălzia-că şi să-i cheme 
mereu la rugăciuni, la fapte bune, 1* abnegaţiune 
şi dragostea creştinească. 
Predica a fost ascultată cu încordată atenţiune 
şi primită ca un sol de mângâiere. 
După slujbă ne-am întrunit la masă, unde s'au 
ţinut toaste pentru M. Sa Regele, Pr. S, Sa 
Episcopul diecezan, Prea C. Sa Vasile Mangra, 
protopopul, şi conducătorii comunei, etc. 
— Târgul n'are mânie . Nu pe dracul Are, 
şi încă ce mânie, de moarte nu altceva. Şi ca să 
vedeţi că-i aşa, cum zic eu, să vă povestesc ce 
lucru u:ât s'a întâmplat Luni la târgul de vite 
din Gherla. 
In Gherla, în toată Lunia e târg de săptămână. 
La târgul din urmă a venit şi un ţăran, unu Ion 
Andreian din Dengeleag, c'o vaca. A vândut vaca 
unui sătean delà ei din sat cu numele Icsif Mu-
rişsn. Acesta face ce face şl dă vaca cu un preţ 
de cincisprezece cor. mai mult. Cum aude An-
dreian de asta se duce ia Murăşan şi i cere câş­
tigul de cincispreze cor. Acesta in dreptul lui n'a 
vrut să i i des. încep la sfadă şi cum erau o 
leacă aţâţaţi de rachiu după aids ma ş bătaia în.ă 
n'a fost departe. 
Şi aşa s'a început o încăerare zdravănă. Au sărit 
apoi şi neamuriie şi la unul şi la altul şi s'au 
pus pe îmblătite. Pe urmă au scos cuţitele şi 
omu 'n mânie dă îă fie tată-său. Aşa s'au măce­
lărit bieţii oameni pentru un fleac de câteva co­
roane. Andreian şi unul Ioan Bacociu, cumnat cu 
Murăşan şi su dat sufletul acolea. Unul Gavrilă 
Oltean înjunghiat şi el a fost dus cu lepedîul în 
spital. 
Vestea asta urîtă s'a auzit până departe. Un­
gurii zic acum, că Murăşian e ungur şi aşa zice 
că sălbaticii de valahi s'au pus să omoare un­
gurii pentru câteva coroane. 
Ce ţi-e ş" neamul ăsta îngâmfat a Iui Árpád. 
Dacä-і dai o palmă zice, că numai d'aia-i dai 
pentrucă e ungur şi nu pentrucă e ticălos. 
— S'a isprăvit cu oftica. Deocamdată nu­
mai în America, bineînţeles. De acolo porneşte 
toată fericirea lumească. Zice că un doctor, unul 
Dr. May ar fi vindecând boala asta îngrozitoare, 
care până acum n'avea nici un leac şi zăpăcise 
şi pe doftori şi pe babele cele mai meştere cu 
încăpaţinarea ei 
Şi auziţi cu ce vindecă Dr. Mays oftica : cu 
venin de şarpe otrăvitor. II amestecă cu ceva şi-1 
dă bolnavului. Mai întâi zice că înceată tuşea, pe 
urmă nu mai scuipă sânge şi la urmă de tot te 
poţi băga porcar la sat, aşa plămâne zdravene 
capeţi. La leacul ăsta-i zice Crotalin. Să dea D zeu 
să fie aşa, dar par'că pană nu văz, nu pot crede. 
— Nenoroc ire . Din Nădlac, comit. Cianad 
ni-se scrie: In 26 1. c. seara la 8 ore două fete 
mari, una de 18 ani, şi a doua de 29 ani, una a 
lui Mokris Msteiu, alia a lui Mckrls János, ambii 
locuitori afară din comună la Sălsşia, au venit 
să-şi petreacă şi ele în comună. Având amândouă 
fraţi la şcoală, s'au dus să doarmă în cartirul 
lor. Fetele când s'au culcat au umplut cáminul 
de fier cu coceni de cucuruz, şi neaşteptând ca 
să arză de tot, spre nenorocirea lor au astupat 
ţevia delà cămin şi s'au culcat. Dimineaţa una a 
fost găsită moartă, iar a doua a fost scăpată de 
medici. 
— Câte s e c u n d e sânt delà Hristos încoace . 
Unul, care n'a avut ce lucra în zilele de Crăciu­
nul nemţilor s'a apucat să socotească vremea 
delà naşterea lui Hristos încoace şi a găsit că 
sânt 1909 ani, sau 22.908 de luni, sau 99.607 
săptămâni, sau 697.250 de zile, sau 16,734.000 
de ceasuri, ssu 1,004,040.000 de minute sau 
60,242,400.000 de secunde. 
Un altul, mai meşter ca el, de aici din redacţia 
noastră a zis aşa : Dacă în toată ziua delà naşte 
rea lui Hristos până astăzi ar fi băut un român 
câte o glajă de rachiu de câte zece creiţari, asta 
ar însemna o sumă numai de 69 725 de zloţi. 
Dar dacă suma aceasta de zece creiţari s'ar fi 
pus atunci Ia o bancă cu dobândă, delà dobândă 
astăzi ar însemna un capital cu care ai putea 
cumpăra o mulţime de bucăţi de aur cât pămân­
tul de mari. 
Şase mii de an', să cază din cer Tn tot minu­
tul câte o bucat de aur, cât pământul de mare, 
pe toate le al putea cumpăra cu capitalul, care-1 
dă cei zece creiţari puşi cu dobândă delà dobândă 
delà naşterea lut Hristos până astăzi. 
Dacă nu credeţi, întrebaţi mă că vă fac eu 
socoteala. 
— Mari furtuni cu zăpadă. O telegramă 
din Berlin, ne anunţă, că itri s'au deslănţuit a-
supra Germaniei întregi furtuni mari de zăpadă 
şi ploaie. 
In Berlin zăpada a căzut atât de grea încât a 
rupt firele telegrafice şl telefonice întrerupând 
astfel circulaţia comunicaţiilor prin fir. 
D e asemenea din Viena ni se telegraf ează, că 
ploaia amestecată cu zăpadă a căzui în cantităţi 
mari, făcând enorme stricăciuni şl împedecând 
libera circulaţie. 
— Crima din Viena. Nenorocitul locotenent 
Hofrichter, cel care a trimis pilule cu otravă co­
legilor săi de arme, pentru ai răpune şi a le 
lua locul în avansare, o duce greu de tot în 
închisoare. In timpul din urmă e foarte nervos. 
Luni Ia viz tat doctorul şl 1-a recomandat să nu 
mai fumeze, că-i stric?. El fumează cu toate ace­
stea foarte mult. 
Sa vede că І muncesc gânduri neg'e. Mai de­
unăzi a cerut să i-se strângă lumina electrică din 
celulă, căci nu poate să doarmă noaptea din 
cauza ei. 
Lucrul ac-..sta însă i-s'a refuzat, căci psznlcii 
trebuie să-1 aibă încontinu supt ochi, pentru a 
nu-şi face ceva. 
I s'a refuzat de-asemenea îngăiuirea de a sta 
în corespondenţi cu ai tăi, până când nu se va 
sfâişi instrucţia. Actele instrucţiei sânt foarte 
sgravsnte pentru nenorocitul de locotenent, care 
a căzut victimă ambiţiei sa'e păcătoase, cri 
mal bine zis unei vanităţi obscure. 
— Soldaţii englez i mănâncă gh iu ' e l e de 
tun. Am trăit să mai auzim şi asta. Soldaţii en­
glezi fără glumă s'au pus să mănânce gloanţe 
de tun, par'că ar consuma sarmale de varză; 
adică nu chiar ghiulele, ci materia cu care sânt 
umplute şi care ajută să spargă glonţul. Materia 
aceasta este un fel de dinamită care conţine 65 
de părţi la sută de mitroglycerină, dându-i astfel 
un gust dulce, ca zahărul. Dar nu de foame, ori 
de dorul dulceţei s'au pus englezii să-şi mânânce 
muniţia, ci pentrucă dinamita aceasta are proprie­
tatea haşişului, sau a morfiului, dacă o înghiţi 
cazi aşa îutr'o lâncezeală plăcută şi visezi raiul 
pe pământ. 
Ei, dar ministrului de marină englez nu-i prea 
vine la socoteală pofta soldaţilor lui de a-şi 
mânca muniţia, în loc s'o păstreze pentru pielea 
nemţilor, cu care să cam iau ei în colţ şi aşa a 
dat o ordinaţiune prin care interzice soldaţilor 
supt pedeapsă aspră de a întrebuinţa ghiulele de 
tun drept băgau, ori de a le consuma în loc de 
plăcinte cu brânză. 
— Catastrofa de tren din Boemia . Din 
Biiinn n i se telegrafiază că funcţonarul arestat 
Ztis a declarat unui ziarist că n'a auzit semna­
lul acceleratului, fiindcă tocmai atunci trecea tre­
nul de persoane. Crezâ~d că acceleratul a întâr-
z'a*, a dat drumul trenului de marfă. In acest 
moment a sosit trenul accelerat şi s'a întâmplat 
ciocnirea. Zeis declară că el nu a semnalat cu 
ajutorul sermforulul trecerea liberă. Semaforul 
trebuie să fi fost stricai, căci şi cu o zi înainte 
intrase în gară un tren, deşi semaforul ar fi tre­
buit să oprească. Pe semne semaforul n'a fost 
suficient reparat. 
— Bietul ţarul Rusiei . Apoi să mai fie ci­
neva împărat ! Bietul ţarul Rusiei n'are haznă 
nici de bucătura ce o bagă în gură, căci i-e frică, 
că e otrăvită. Când umblă prin sălile pompoase 
ale palatului îi tremură nădragii, de frică că ba 
acum, ba acum să despică parchetele şi-1 în­
ghite vr'o gaură subterană anume făcută Când 
ese la plimbare, bine înţeles cu birja ghintuită şi 
păzit la fiecare spiţă de roata de câte zece agenţi 
secreţi, îi tremură sufletul de spaimă, că în mo­
mentul următor îl zboară vr'o bombă în aer cu 
echipagiu cu tot. 
Visează numai sânge şi conjuraţii. 
Ce-i drept, că bine face că să ascunde, cădi 
umblă anarhiştii după el, că jandarmii dupäj 
un hoţ de cai, şi cum l'or prinde e gata. Nu-i 
dă voie nici să-şi facă cruce. Şi în Rusia anat' 
chiştii bîjbăie ca furnicile într'un furnicar. 
Acum de curând a fost dat gata şeful poliţiei 
din Petersburg, colonelul Karpow. S'a întâmplat 
că atentatorul a fost prins, ceea-ce nu e un caz 
tocmai des. La perchiziţia ce i-s'a făcut s'a găsit; 
la el un paşaport pe numele Gorjanski. Ori Gor-i 
janski ăsta fusese câtăva vreme ca reparator I 
palatul imperial, Ţarskoje Selo. Aci în loc de re­
paraţi s'a apucat să fabrice bombe, ca pe cânii 
s'o întoarce împăratul acasă să-1 aştepte cu... mas! 
gata. 
Datu-i-o cineva de urmă, fostu-i-a frică, oi 
să ştie, destul, că într'o bună zi şî-a lăsat 
unelte şi tot şi-a şters-o. 
A făcut, ce a făcut şi i-a tras şefului de po 
liţie, cu care să vede că nu prea trăia în teri 
meni buni, un duş rece cu pucioasă şi cu bul 
căţi de fier şi acum aşteaptă şi el răsplata, carj 
n'are să fie tocmai dulce. 
In închisoare l'a întrebat procurorul, că ce 
vrut să facă la palat cu bombele. «Cu dta ni 
stau de vorbă a răspuns omul şi i-a întoi 
spatele !« 
Da' bietu' împăratul Nicolae, nu ştiu zău 
somn o avea săracul. 
Tot mai bine crâşmar în Micălaca, decât in 
parat în ţara Ruşilor! 
— Pentru Muzeul Asot iaţ i t nii. Ascultau 
de apelul biroului central al Asociaţiunii o mul 
ţi ne de fruntaşi din toate părţile şi-aa ruscus 
parat felicitările de Anul Nou cu contribuţii I 
favorul Muzeului nostru naţional din Sibiiu. 1 
ca pilda dată de ei să găsească cât mai mii 
următori. Iată numele lor: 
losif Ste;rca Şuluţu conzi tor de tribunal, S 
büu, Partenóu Созтя, director Albin* Ioan Cai 
de Puşcariu, Sípíemir m per.z. ß.ar!, Dr. 0. 
Riisu adv. Sibiiu câte 10 cor. Dr Liviu de L 
menyi adx. Sibiiu 40 cor. Dr. Eusebiu Roşi 
direct sem. Sibiiu, Dr. Miron Cris-ea ases-r 
biiu, Dr. Lucian Borcia adv. S biiu câte 10 j 
Dumlru Vu cu casier consistorial Sibiiu, Vili 
Neamţlu, căpitan auditor, Sibiiii, D.\ Г.іе B| 
medic, Sibiu», E. Verariu funcţ. Sibiiu, Vasile 01 
muiea, funcţ. Sibiiu, Ioan Vitişan funcţ, Sili 
câte 5 cor. Dr. I Bo cia prof. S biiu, D". Aul 
Crăciunescu prof. Sibiiu, Dr. Nie. Băian p,w 
Sibi'u, Const. Popp funct. Sibiiu, Ioan Vátási 
funcţ. S biiu câte 3 cor. I. Pamfiie arhitect Sibj 
E. Borcia funcţ. Sibiiu câte 1 cor. Sibiiu, 1 
Decemvre 1909. losif Sterca Şuluţiu, prezida 
Dr. Zozim Chirtop, advocat Câmpeni 20 ca 
Nicolae Garo', advocst Zerneşti, Ana şi D<\ I 
silie Pdhone, adv. Bistriţa, Sido >U şi Dr. 1.1 
pe.scu, advocat Reghin, Dr. I. Fruma, adv. Sil 
câte 10 cor. Sever de Bîrbu, secretar de bai 
Reghin câte 5 cor. George At. Marienescu 
bti \ George Borzea, paroh Covtş, V. P. 
ţianu, publicist Sibiiu câce 3 co-. Gavr 
boter paroh Gyimesbük 1 cor. Sibiiu, 29 
cemvre 1909 n. losif Sterca Şuluţiu, prezi 
X O femeie cruţătoare dacă extratipul erde 
şi rum le cumpără delà mine, cruţă 100—200'i 
bani. Se poate căpăta compoziţie de rum fin, 
de liqueruri : absynth, allasch, anisett, băutură 
engleză, de caisă, pere regale, cacao, ciocoladă, 
cao, carthausă, lămîie, nucă, cafea, chinin, smi 
marasquină, vişină, menthă, portocală, punciu, roi 
cin, silvoriu, vanilie, în dose de cîte de 50 fileri, 
cari se poate pregăti 14—2 litri de liquer. La 
mande de 10 sticle dau ladă gratis şi expediez 
Esenţă de apă de Colonia excelentă. 1 dosă pi 
pregătirea 1 litru apă de Colonia — Eau de Coli 
— 1 cor. Corespondenţă şi în limba romînă. I 
de întrebuiuţare se dă la fiecare sticlă. — Di 
Kálmán, drogerie la «Crucea roşie« în Békéscsi 
Vasut-utca. 
X Nou! Cel mai frumos dar de Crăciun estej 
gramofon (maşină vorbitoare), dar să grijiţi casai 
vă lăsaţi înşelaţi de reclame mari, ci recomandăm I 
atenţiunea fiecăruia, ca să cumpere gramofoanenoi 
delà cea mai mare şi mai încrezută mare prăvălie f 
gramofoane a lui Tóth József din Seghedin (Szej 
Könyök uteza 4. Dacă vă provocaţi la ziarul nos 
expediază catalog de preţuri ilustrit gratis şi franaţ 
X Pentru 60 de fileri, poţi pregăti uşor i 
litri licheruri Alasch, Anisette, Benedictin, Charirti 
Curacao, Persecă, Pară imperială, Chimin, Cafea, Roj 
Vanilie, Silvorium, Rachiu de drojdii şi Rom. 101 
cu modul de pregătire expediază franco. Burjj 
F r i g y e s , farmacist Cluj. — Kolozsvár. 
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Poşta administraţiei. 
Martian Andru Gepiş. Am primit 12 cor. abo­
nament până Ia finea anului. 
Gheorghe R. Cheşca. Satulung. Aponamentul 
dvoastre este plătit până la finea anului 1900. 
loan Suciu, T.-Murani. Am primit 6 cor. abo­
nament până la 1 Septemvre 1909. 
Demttriu Eleneş, Sânmiclăuşul-rom. Am primit 
4 coroane abonament până la finea anului 1909. 
loan Vane, Galşa. Am primit pentru abona­
ment şi pentru càlindare. 
Demetriu Perca, Paulis. Am primit 3 cor. abo­
nament până Ia 1 O tomvre 1909. 
lacob NicolovicI, Prigor. Am primit 2 cor. abo-
ment până la finea anului 1909. 
Şteva Şiclovan, Şeitin. Am primit 6 cor. abo­
nament până la 1/VII. 1910. 
B o a l a e n g l e z a , 
si grijiţi d : îănătbtea copilului Dvoastră, dacă 
nu grăbiţi a veni repede în aju­
tor cu 
„Emulsiunea Ssofl" 
care face să înceteze boala en­
gleză şi întăreşte oasele şi le îm­
bracă în carne sănătoasă. Afară 
de aceasta, toţi părinţii practici au observat şi 
s'au convins despre adevărata ei valoare şi o 
ştiu preţui pentrucă nu întimpin* nici o greu­
tate la folosirea din partea copiiilor. fiindcă e 
plăcută şi are gust de smântână. 
„Emulsiunea Scott" 
o mistuie şi copii cari de altfel se îngreţoşează 
şi de lapte. 
Ba f lacon original cu 2 c o r o a n e 5 0 fileri. 
Se afla în toate farmaciile. io 
Bmsa de «ărfur l şl efecte din Budapesté . 
Budapesta, 30 Decemvre 1909. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul! 
Grîu nou 
De Tisa 
Din comitatul Albei 
De Pesta 
Bănăţănesc 
De Bacica 
Secară de calitatea I. 
Secară de calitatea mijlocie 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 
Ovăs de calitatea I. 
Ovăs de calitatea a II. 
Cucuruz 
28 K. 95—30 K. — 
28 » 80—29 » 80 
28 » 90—29 
28 « 95—29 
28 » 60—29 » 80 
19 » 75—20 » 05 
19 » 55—19 » 65 
14 » 75—14 » 95 
15 » 70—16 » — 
15 » 40—15 
14 » 80—15 
fi! 
90 
90 
60 
Redactor responsabil Iullu Giurgiu. 
> Tribunaf institut tipografic, Nlchin şl c o c s . 
ECONOMIE. 
Adunările din Siria şi Coştel a » Reuniu­
nii proprietari lor d e vite* nu se ţin. Am 
anunţat cu o săptămână înainte că în ziua de 
Duminecă, 2 Ianuarie n. » Reuniunea proprietarilor 
de vite din Oraŝ ie« va ţine două adunări, una In 
Siria şi una în Coş teiul-mare, pentru a face cu 
noscute poporului foloasele mari ale acestei miş­
cări economice de importanţă. 
D. V. Osvadă, iniţiatorul adunărilor, ne anunţă 
acum pe cale telefonică că adunările nu se pot 
ţinea; cea din Coşteiu din cauza vremii, iar cta 
din Siria din cauza refuzului unor fruntaş sirieni 
dea le da mână de ajutor. 
D. V. Osvadă s'a adresat anume dlui lacob 
Hotăran, avocat în Siria, rugându1 să pregătească 
convocarea adunării. D. Hotăran a răspuns, însă, 
printr'un refuz categoric, adresând dlui Osvadă 
o scrisoare în care contestă caracterul economic 
al mişcă ii şi discută fo'oasele reale ce ar putea 
si le aducă noua organizaţie economilor şi pro­
prietarilor de vite. 
D. V. Osvadă promite să lămuriască această 
chestie într'un număr viitor al »Tribunii«, — dar 
şi până atunci trebuie să ne exprimăm nedume­
ririle în ce priveşte motivele cari l-au îndemnat 
pe d. Hotăran să zădărnicească ţinerea unei adu­
nări care urmăreşte scopuri atât de frumoase şl 
naţionale. 
Piaţa grâne lor din Arad. 
30 Decemvre 1909. 
S'a vândut azi i 
grâu 500 mm. 
orz 100 mm. . . 
ovăs 100 mm. 
secară 100 mm, , 
păpuşoi 500 mm. 
13-60-13.80 
5.60-6-70 
9 2t)— • _ 
7.00- .— 
6.70- •— 
Preţurile «uut socotite In coroane şi după 50 klg. 
Credit pe ipotecă, pe cambiu 
şi pentru oficianţi 
mijloceşte 
Herzog Sándor 
A R A D , 
str. Weitzer János 15. £ 
Telefon nr. 376. 
CONVOCARE. 
Domnii membrii ai asociaţiunei de aju­
torare „Ciuchiciana" sunt prin aceasta 
convocaţi la 
adsnarea generali extraordinară 
ce se va ţine în comuna Csukics Ia 18 
Ianuarie 1910 în localitatea D-lui loan Marcu, 
fiind la ordinea zilei următoarele obiecte: 
1. Darea de seamă despre sfârşitul licuida-
ţiunei conform ordinaţiunei Spectabilului tri-
binal reg. din Biserica-albă Nr. 18978/1909. 
2. Darea absolutoriului. 
Dacă însă la această adunare membrii 
nu se vor prezenta la numărul recent, atuncia 
a 2-a adunare se va ţine după 30 de zile, 
adecă la 18 Februarie 1910, în carea — 
fără privire la numărul membrilor prezenţi 
— să vor aduce decisiuni valide. 
C s u k i c s Ia 2 Decemvrie 1909. 
Licuidatori : 
Ioau Marcu mp., loan Radoslau mp., 
Pavel Suvalanţu mp. 
Caută aplicare: 
Un tinăr eare a fost aplicat pe cariera 
învăţătorească, dar fiind asentat de pe cursul 
al III-lea a fost chemat la serviciul activ, 
pe care 1-a şi împlinit şi acum caută a-
plicare în or-ce ram de comei ci, in­
dustrie, ştiinţă sau economie. 
Doritorii au a se adresa la Adm. Tribuna. 
Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 
A V I 
. J U L I A " ^ J J Kj JL^JL Institut іг credit si -
economii, societate pe acflaat în A l b s - J a l i a , 
Aduce la cunoştinţa publică, că au în­
fiinţat în I g h i u (Magyarigen) f i í ia la, care în 
I Decembrie igog şi-a început activitatea. 
Escomptează cambii, scoardă împrumu­
turi hipotecare, primeşte depuneri, — ocu-
pându-se cu toate operaţiunile de bancă. 
Direcţiunea. 
A n u n ţ 
De vânzare 8 S T 2000 buc. de ruji 
sau băgrini de sădit, foarte frumoase, gro­
simea 4—7 cm. Cumpărătorii să se adre­
seze d-lui Di m ii rie Stol în Szécsàny, 
u, p. Vinga (cott. Timişorii). 
A N U N Ţ . 
Aduo la cunoştinţa Onor. public româ­
nesc, că am de vândut delà 50 litre în 
sus, Vin foarte bun, din următoarele 
soiuri : 
Vin bătrân din 1907 litra ca 50 fii. 
Vin Risluig d n 1908 litra cu 45 fii. 
Vin Risling şi Rouse litra cu 42 fii. 
Vin Risling şi Mustafer mestecat cu 36 fii. 
In caz de lipsă împrumut şi butoaie. 
Cu stimă: 
Petru В г н е а , 
proprietar de vii, Siria (Viiágoí). 
S'au i e f t i n i 
Care de acum îşi câştigă 
sau abonează cărbuni şi 
cochs pentru iarnă, eco­
nomiseşte 25°j 0 ! ~ ~ " ™ r ~ — 
100 Klgr. cochs de fa­
brică de gaz cor. 4*60. 
100 Klgr. cărbuni de 
piatră salon de Prusia 
cor. 4 e 60. 
100 Klgr. cărbuni de 
piatră salon dej il c. 4* 
100 Klgr. cărbuni de 
lemn fără praf cor. 6*—. 
100 Klgr. de cărbuni 
pentru fauri cor. 4*60. 
l i J ó z s e f 
A r a d , E ö t v ö s - u . 3 . 
Nr. Telefonului 63 . 
Pentru fabrice, mori precum şi pentru 
trierat expediez cărbunii de Prusia de 
calitate cea mai bună. 
KS. 
SÄ. 
Іг. H 
mara neguţător 
de cărbuni D 
! 
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D a r u r i d e C r ă c i u n : 
C o m p o z i ţ i i r o m â n e ş t i d e T i b . B r e d i c e a n u . 
Doine şi cântece. 
(Vece şi piano). 
CAIETUL I. 
Foaie verde, foi de nuc. 
Cânta puiai cocului. 
Bădişor depărtişor. 
Spune mândr' adevărat. 
Vai, bădiţă, dragi nc-avem. 
Cine m'av.de cântând. 
Bade zău o fi păcat. 
Bagi, Doamne luna'n nor. 
CAIETUL II. 
Ştii tu, bade, ce mi-ai spu3. 
Vino, bade, iar acasă. 
Năcăjit ca mine nu-i. 
După ochi ca murele. 
Floare fui, floare trecui. 
Cântec haiducesc. 
Trageţi voi boi! 
Cine n'are dor pe vale 
CAIETUL I. 
Jocuri româneşti. 
(Piano solo.) 
CAIETUL II. CAIETUL III. 
Lugcjana. Ardeleana (ca'nBanat)III.Brâu III-
MăzSrica. Ardeleana II. Haţegsna. 
Ardeleana (ca în Banat) I.Pe picior II. Ardeleana (ca'nBanat)VI. 
Pe picior I. Ţarina. învârtită II. 
Ardeleana I. învârtită I. Pe picior III. 
Brâu I. De doi. Ardei. (Abrudeana) IV. 
Hora. Ardeleana III. Ardeleana (ca'n Banat) V. 
Ardeleana (ca'nBănai)ILBrâu II. Brâu IV. 
cor. 4'— 
Preţul unui caiet: < г 5 . _ 
D s V Â N Z A R E LA TOATE L I B R Á R I Ü E R O M Â N E Ş T I . 
Depozit general : 
Librăria arhidiecezană Sibiiu (Nagyszeben). 
A ieşit de sub tipar şi se afiă de vânzare 
r u l N a ţ i o n a l " 
p e A N U L 1 9 1 0 . 
întocmit de redacţia foilor delà Orăştie. — E şi mai frumos ca 
cel de anul trecut ! 
In fru> tea Calendarului e : Monumental ridicat la Şibot (lângă 
OrSşt'e) vitejiei româneşti de pe Câmpu! Panii, şi descrierea acelei lopte 
mari a lui Paul Chinezu ca'-e cu Români săi bănăţeni a scos din guri 
morţii pe Săcui, Ungurii şi Saşii înfrânţi de Turci, — şi a potopit ac! 
30.000 de Turci ! Ungurii o scriu ca o vitejie ungnreascà. Calendarul 
Naţional pe 1910 dovedeşte, că ea a fost o strălucită biruinţă ă Româ­
nilor asupra păgânilor! 
— Urmează 12 chipuri negrăit de drăgălaşe, înf^ţieâad pe înal'.e'e 
persoane delà Curtea Română : Princesa Maria, ca cele 2 fiice ale sale 
şi cu eei doi Prinţ' ; Carol şi Nicolae, în costume naţionale, ele ca dră 
gâiaşe ţărăncuţe, ei ca minunaţi ciobănei români 1 . . . Atât sunt de fru­
moase ѵѣ na să pot descrie, ci trebneec văzute! — Vin apoi: 
— Minunile firii din fundul mărilor: 5 chipuri de caracude (anima'e 
fcarîe ciudate, en sute de braţe) — Chip de zidiri uriaşe în New-York! 
- Tren de munie, en roa é cu dinţi — Miri saxoni, în ciudatele lor 
haine de nuntă. —- O minune americană : Stâncă ce se tot mişcă, ani 
na'a pe coasta unui colţ de peatră, şi nn cade ! Foarte in eresaniă! — 
Napoleon cel mare, când vine înfrânt din Rusia, şi istoria aeelu groszntc 
războiu, csre e înoepu'.ul apusului lui Napoleon. Mişcător şi interesant! 
— Şi alle chipuri. Apoi material de cetit; poezii, schiţă, p o v e ş t i , haz, 
poezii poporale şi altele, foarle alese şi deţ-făt&tcare : Preţul unui Calendar 
Naţii nai e numai 18 егш eri (36 fii,) şi 5 fii. por to , aşadară 41 fileri 
cu poştă cu tot. — Da; à trim teţi banïi pentru 5 — 10 Calrndare, Ie capeţi 
în oc de 18 cr. cu numai 13 cr. (26 fii) unul, — fi-ţi v n franco (poşta 
plătită, acasă. — Dacă trimiţi banii pentru mai mul.e calendare ca 10, 
ie plăteşti cu numai 11 cruceri (22 fileri) unul, — având însă a-'ţi 
plă'i însuşi porio la scoaterea pachtu'ui delà p ştă. — Cei ce le cer 
ne plăti!e înain'e spre vânzare, cu egămânlul de a le plăti dupăce le vând, 
Ie capăiă cu 13 cr. (26 fileri) unul, având, însă a-şi plăti e' porto la 
scoaterea parhetuhi delà poştă. 
Se capătă la administraţia foilor: 
„Libertatea" şi „Foaia Interesantă", 
în Orăştie-Szâszvaros, şi la 
„ L i b r ă r i a T r i b u n e i " Arad, str. Deák Ferencz or. 20. 
— — — I 
A S C U L T A U ! 
B i b o r p a p r i k a " 
Ca fiecare femeie sä fie bucu­
roasă de renumele bun al bucă-
fjf& tăriei sale, şl ca acest renume să ni fie şiirbit, îfi alege aromatale (dresurile), 
Ц} Cel mai bun aromat e ar-
ggi deiul pat. a lui KÁLMÁN 991 
Ш care nefiind tare, dă mâncării coloare excelentă şi «romă minunată. Chi« 
Щ şl suferinzilor de stomac le este nestric'cioasă. Se poate căpăta numai 10 
pachete originale scutite cu preturile următoare : « 1 cutie de 1 chilogr 6 - - cor. 1 cutie de 4* chilogr. 1-80 cor. 
1 € » Va « 3-30 « 1 « c Va « 1— « 
I — — Se poate căpăta delà oricare băcănie şi prăvălie de coloniale. — -Poftiţi şi cercaţi ! Nenumäroase epistole de recunoştinţă! 
Kálmán József, export űe ardeiu, Szeged, Digenics-tér ц 
« 
3 3 » 
i l 
a g 
i S 
•s g 
l e 
. s 
£ « 
I R 
f i 
•A 
0 
ae 
i f o c a l u l : cnee. | Щ 
berate, mobile, vestminte, mărfar! ! 
A g e n t u r a p r i n c i p a l ă din кжлй 
à BANCEI GENERALE DE A-
SIGÜRARE MUTUALE SIBIENK 
piimeaee oferte pentru asigurări din comitetele; 
Агла, Bichiş, Bihor, Cenad, CarapSevenn, Тжы 
şl Toronîal, — şi le efeptuesce pe lângă cele ma" 
fsvombilo coadiţianl : 
L Ia rwmil rieţiîi capitala eu Jormln So«, rente, 
mţra peafera f-stiţe, wpltil do întreprindere pentru feelorf, 
şs sas (îs moarte, apese de înmormôntare. Aceste din 
В?ю* dala 60—500 oor. 89 fl&tese ia moment U 
norfll întâmplata ; 
1 Іж ramat fosulaï г чШЫ de tot tala!, тэЫІе 
жаггагі. prodiiote de ofcnp ц. a. ; 
í. (!«atí* furtului da bsnï, bljntert», таіой, hsiae 
aerUáta F. Й PRIN starteréi 
i. Centra gTlndlael 1 arta, Moacă, ors. enmmu 
ачН, ri* (»tee»), pKiie (nâuMnle, o&nepa, ín, btxel 
aatreţwJ, tàbao ? ». 
Desluşiri se dau şi prospecte sa pot primi la 
fcgsxî.ittrele noastre locale şi cerauale mal în fie­
care зонтяа şi direct prin 
S S „TRANSSYLVANIA" In Arad 
Strada ^şechenjt ar. L — ToJeíoa ar, 399, 
Asiguraţi, contra arisaïneï: с а с ш и л і i 
grâul, secara, оѵегпі şi tonta е*очоті& 
шштшшшшшшшшштшш • n h h n h h í 
Bandage de hernie 
I r i g a t o a r e й Г & і 
Bandage abdomenele, 
dage de buric în toate 
calităţile după măsură. -
montate complect în diferite exe» 
tări delà 3 coroane în sus. 
Instrumente űe gumă şi beşică de щ 
— prezerva'ive pentru domni duzina 2 - 1 2 cor. I 
Р й ^ С ^ Г prezervative pentru dame (după 
röí.-ödH I scriere medicală, delà 2 cor. în sus.-
Mare depozit de instrumente 
mi d i .a'e, optice şi bandage. 
G Y Ö R G Y 
depozit de instrumente medicale în Ardeal 
Cluj (Kolozsvár; Mátyás K*rály íér 5, 
•m 
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i 'dSïct I I D U a i U l a dacă o îngrijeşte 
destul.Cel mai bun mijloc pentru îngrijirea 
Ä-Lichidul ,Elza* pentru mâni 
pentracă e pregătit din materiile cel? шаі bone pentru con 
servirea frumuseţii manilor. 
Lichidul ,EIza' pentru mâni după o folos'nţă de 3 ori face 
mânie cat fe ate Mân e roşii după 8 zile ie înălteşte, E cu to<ul 
nestrieăcioasa. Pe când glicerinül crema de glicerin şi eltels, 
după o fo.'csinţă mai îndelungata înegres manile .lichidul ,Elza -' 
pentru mâni face manile albe ca zupada. Glicerinül, crem»* de 
glicerin altele fiind Jeioase sant nep ă.ute şi greţjase. Lichidul 
,Elza' pentru mâni, îndată să a soarbe. Daeă folosiţi z Uie lichi­
dul ,Elza' mân le vor fi totdeauna framoase, pentma le scuteşte 
de stricăciunea vântului > м 
Wk 
— farmacia Ia — 
St. Anton de Padua. K r S K e r í é s f . E r i ő 
^жаЪгѵсІІ*-» , Szegedi ut. 
[lagazîn principal la Yojtek şi W s i s z drougerie în Arad. 
atelier optic, meha-
n i c ş i e lectrotehnic . GUIDO KOVATS 
S I B I I U — N A G Y S Z E B E N , He î tauergasse Nr. 27. 
Recomandă depozitul bogat asortat de o c h e l a r i şi z w i c l t e r i , 
lornete de aur şi argint, duble, nickel şi p l u m b . _: 
Cele mai fine lor­
nete campeitre si 
teleoscoape fran­
ceze de operă etc. 
Aparate şi utensllii 
fotografice. 
Baroni et»u şi 
Termometru. 
Gramof o a n e . 
Atelier pentru apa­
rate fizicale pentru 
-- şcoala, etc. — 
Tot-felul de cum-
pene ţi măsură­
toare de fluidităţi 
s. a. pentru vinars, 
vin, neust, oţet şi 
cumpenă pentru -
— zahăr. etc. — 
Mare desozit de : 
instrumente chirur-
:: gioale. :: 
Reparările se fac 
prompt şi ieftin. 
Serviciu conştinţios. 
Telefon : Sas-szálloda. Telefon : Sis-szálloda. 
V â r o g c a r e n u m i t a m e a . p r ă v ă l i e ş i a t e ­
l i e r u l s ; \ i i i i - l c o n f u n d a ţ i c u alta. 11* m i t ! — 
pregătitor f i l a i -
âaje fi тіщи 
O r a d e a - m a r e (Nagyvárad) 
í-irxí-í-sixíi l l o c l . ' i - A t j í ' v r ó ( P a s s a g e ) . — 
In atelierul meu p egattsc 
bandaje de surpătură 
)a cazurile ctle mai corn-
pl cate. bandaje de pân­
tec!, c iorapi de g u m ă , 
maş in i or toped ice , — 
art icole pentru căuta­
rea b o l n a v i l o r si orice 
lucrări de branşj sceasia 
cu preţurile cele mai moderate, 
f r t u I / / O T ! r p V S o • í • " r , л , • 
V [Wh \Q I I ' : ! C e a r ş a f u r i ş i p e n n i d i n 
p ie le de cerb, pre um şi 
alte lucrări dc piele de 
cerb. — P r i m e s c şi cu­
răţirea m â n u ş i l o r şi 
or ice reparaţie. 
0(3£i de p robă separa te pen­
tru femei şi bărbaţi. Ţ i n în 
dep02p.k tot felul d e spccL l i -
tîţi ( p r t s e rva t ive ) franceze 
cari %t pot capătă cu preţurile ceJe mai moderate. — 
Ca cumpărarea artidilor femeieşti serici» prin Hm. 
Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж ^ Ж Ж Ж - Ж Ж Ж 
fiu există un mai frumos cadou 
de Crăciun şi Anul-nou, decât un 
: GRAMOFON! : 
(atalig nou ilustrat de preţuri pentru 
grauiofoane ji plăci româncşH irinsii oricui gratis. 
Cele mai e x c e l e n t e g r a m o f o a n e se 
capătă pe lângă garantă de 10 ani delà 9 fl. în sus. 
Plăci mari cu p i e s e pe d o u ă feţe d. 1 fl. 25 cr. în sus. 
Cea mai ieftină sursă de cumpărat: 
T é t l i i l ó x s 
m a r c m a g a z i n e l e g r a m o f o a n e î n 
S e g l i e d i r i - S Z E G E D , K r t n y ö k - u . 3 S . 
In atenţiunea celor ce zidesc case ! 
w ş i SL p r o p r i e t a r i l o r d e v i i i c « © 
Fabrică de cement în Pârs 
L l S l X G r Y E I - i S A N D O Ä Se T á r s a . 
Telefon Pankota 9. 
Pr meşte spre lucrare cu beton 
beton de fier: 
I e s l e i n g r f l j d u r i , b a z e n e 
p e n t r u a p a ş i c o m i n á , etc. 
f á n t á n e ş i a l t e c a n a l u r i ; 
f u n d a m e n t e şi altele. 
Liferează : 
ţ e v i i d e c e m e n t în diferite mă­
rimi, ţ e v i i d e f â n t â n a , ţ i g l e 
pentru acoperiş, v a l a i e spre diierite 
scopuri, v a s e de apă de ploaie şi pentru 
stropirea viţei, p l a c i d e c e m e n t , 
c e m e n t d e p o r t l a n d » . a . 
m 
H o f i m a n i i S á n d o r Arad) palatal teatrului. 
C a d o u r i d e C r ă c i u n ş i A n u l - n o u p e n t r u domni , d a m e ş i cop i i 
cu preţuri foarte seaeete pana la 31 Decembrie. 
prăvălia aceasta, dacă veieşte să aibă cadouri frumoase şi potrivite cu prtţuri ieftine, 
mnişoire, precum şi paltoane se capătă cu preţuri foarte scăzute. 
Uu mic ex t r a i dîspre mărfurile din migaz'n si despre «Iţi nenuralraţt articlii, cari din lipsa áe spaţiu nu se pot aminti aci. 
» e p o t c a p ă t ă 
Este în interesul fiecăruia să cerceteze 
Pardesie pentru dame şi do 
Materii de haine | Năfrămi de dantele 
pentru dame 
materii pt. bluze, a ătăsuri 
şi blcze, c»tfet netedă, 
citif. modellt., pllsee etc. 
ejarp« de dietele, ejarpe 
de phemilla şi năfrlmi, e-
şarpe de mătasă, năfrăni 
de r.ăt., dantele funde, a 
plic aţi ", materii cu aur etc. 
Perdele de dantele Albituri femeieşti 
covoare de pit şl mîsaie, 
perd. d« ţtofă, cartoane-
flanef, cirt. ce se pot spală, 
barchft, pichee şi arii 111 
ce se pot spăla, etc. 
cămeji pentru dame, cor-
setf, pantaloni, — articlii 
de pânză de damfst etc. 
Şorţuri femeieşti 
şorţuri pentru fet», şor­
ţuri de galî, — mânuşi, 
ciorapi, gulere, batiste etc. 
Articlii dt modă 
pentru bărbaţi 
cămeşi blrb,, cravatr, gu­
lere şi tcutit. de gulere, 
mânuseşi cierapfpt. domni. I 
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La apotecaru! C O R N E L N, D E M E T E R 
în O r ă ş t î e — S z á s z v á r o s (lângă bisericile evang. reform.) 
sc căpăta următoarele preparate de mare folos : 
I. Preparate medicale ± ^ І ^ а Й З ! Й Й Й М Syrnp de шиді °ruST^ r^sS Sí^fi 
II. Preparate cosmetice. 
Esenţă contra bătăturilor (ochi de găină) Preţul 80 Jk\ 
Prav contra opăritului la copU. Preţul 60 fileri i 
Prav contra asudatului la mani şi picioare, 60 filt 
Unsoare contra rîielor. Ca rfsct sigur şi rapid, / cor. 
Picuri pentru sculament (Tripper-kankó), 1 cor. 20 jţi 
Tjnlîfiil" Mulţi bărbaţi, femei şi copii — cari deja să simţiau în gura morţii şi 
, , І / Ш Н . ; Ш , folosind tot felul de leacuri, nu să puteau scăpa de cumplita tusă, nă-
duşală (asthma) şi tusă sacă, cetiră în fine despre admirabilul cDOLICIN» care are 
efect de minune contra tusei, răguşelei, durerii de piept, ofticei, tusei măgăreşti,. 
catarului, astmei, greutăţi de respirat, lungoarei şi tusei seci şi folosindu-1, se vinde­
cară .' La copii şi la copile contra tusei măgăreşti are efect admirabil ! Efect asupra 
apetitului ! întăreşte corpul ! Flegma o topeşte încât mai uşor să rupe ! Ferbinţelile şi 
asudatul de noapte le înceată ; — măreşte greutatea corpului, deci contribue mult la 
însănătoşare. Preţul este 1 cor. 20 fii. şi 2 cor. 
P r a v contra durer i i de cap. Bun si In u zűri de iefluenţă. Preţul 1 cor. 
ГЯПЧІГ R e u m a > ischiaş, dureri de oase, — podagra ! Ştiut este că morburile aceste 
VJüJJOlli. ce dureri teribile cauzează, îucât pe lângă întrebuinţarea diferitelor medi­
camente, partea cea mai mare a morboşilor cercetează şi diferite băi, — şi în multe 
cazuri şi acelea-s, sau fără folos sau cu puţin. Chiar nişte bolnavi cari sufereau de 
oase, podagră, reumatizm, răceli de cap, dinţi şi nervi, - precum şi scrintituri, ba 
chiiar şi de aceia cari sufereau în morburi de acestea ca: reumă învechită, a cărei 
duere tot să mută când în mâni, când în picioare, când apoi în spate — şi folosind 
diferite băi fără de nici un rezultat — ca probă au întrebuinţat şi »CASPICUL», ca­
rele aplicându-1 l-au aflat de efect admirabil, — scăpa adu-se de groaznicile acelea de 
dureri ! Preţul 1 cor. 20 fii. şi 2 cor. 
КяІІогіСЯГСЯПЯПІ P u t i n i oameni sunt cari în tinereţele lor sa nu fi avut aşa 
a u i j u u a a i o a p a i l l . numitul «morbul tinereţelor* care negligându-se, mai târziu 
se ivesc rezultate neplăcute şi periculoase, precum riiguşala sifilitică, durere de oase, 
excese şi zgrăbunţe pe faţă şi pe corp, precum şi rane sifilitice. 
Foarte mulţi cari sufereau în boalele acestea, întrebuinţând «KALJODSARSA-
PARILUL« l-au aflat de efect admirabil, — scăpnndu-se şi tămăduindu-se de aceste 
morburi grele ! Preţul sticlei este 2 cor. 
П0ПТЯ11ПП E d e m m u n e câti oameni sufer de durere de stomac, sgârciuri, greaţă, 
и и ь ш ш ш . puţină sau chiar nici o poftă de mâncare, mistuirea rea, catarul şi 
aprinderea de stomac, greaţă şi vomare. Ştiut este cumcă stomacul are cea mai mare' 
funcţiune la susţinerea sănătăţii şi vieţii - căci dacă acesta nu e în stare să nutrească 
pe deplin corpul — atunci pierzând d.'tn puteri — să nimiceşte corpul. 
Este dovedit că la astfel de boale »CENTAURINUL« este de mare efect «Cen-
taunnul« e introdus în fieştecare fr.milie ca l e a e d e c a s ă , încât la orice boală 
2au dureri şi sgârciuri de stomac, numai decât să înrtebuinţează ! Preţul este 1 cor. 
sO fil.şi 2 cor. 
Ï ЯТИППППТК I n c n i d e r e a sr ; a u nului e cauza diferitelor morburi, precum palpitarea 
ьильѵішѵіи, de inimă, a'.neţeli, dureri de cap şi altele. Deci cine sufere de în­
chiderea scaunului, numai de^ât comande «LAXBONBONS>-ul, având efect admirabil. 
E foarte plăcut de luat, hiud zaharicale dulci, pe care şi copiii le iau bucuros. 
Preţul 80 fileri. " * 
Ч II I ...I»..NI_I 
Pentru toate scvjeţi, trimiţând banii înainte, ori cerând aă va vie 
cu ramburs (plata ',a scoaterea delà postă), delà 
Ol 
Cream de benzoe mygdale, pentru consrrvarea şi »\Ъ\тж 
fi feţei, dând totodată ii fineţă deosebită 1 Delăturează totfelúil\ 
bubtţe, pistenii (mitesser) de pe mână şl faţă, netezeşte [şi sbbât 
Conţinut nestricăcios pentru hţă şi mâni. Preţul 6o fileri. 
Săpunul de benzoe mygdale, excelent. Preparat din materni 
mirosari plăcute de flori. Albeşte şi netezeşte pietea 1 Pretai ,7 
Poudre-Veturien. Acopere foarte bine, încât n/ci nu seaéw 
faţa e pudrată. I jtrebuinţată en creamul de benzoe mygdale, sà 
• de urmările neplăcute ale vântului şi soarelui l Este In roVmu 
reza şi galbenă. Preţul 1 coroană. 
Veturien-Parfeum. Veravioletta, cel mai fin parfum, dz moj 
•crămioare şi scumpie (iorgovan). Preţul 1 coroană 60 fii. 
„Ideal'', cel mai nou parfum. Preţul 2 coroane. 
„Apa de gură Cremsier". (Albă sau roş'e), delăturează 
dinţilor, întăreşte dinţii şi gingiile, delăturează mirosul greudiia 
întrebuinţată cu pravul de dinţi *Cremsien fa:e dinţii foanelfi 
Preţul 80 fii. — Pravul de dinţi „Cremsier" face dinţii albi. P»r 
fileri. — Perii de dinţi, fine. Alegere mare. 
Esenţă de Cbina : contra căderii păru ui, cu rezultat towr 
Preţul i cor. 40 fii. — China tannopomada: pentru creşterea iy 
Pr. ţul 70 fil. — Oleu de nucă : estract de nuca oleúA, рмлть 
părului, i sticlă 80 fileri. 
№ P V f f ЯГГА pentru a vă face singnri tot felul de Ъетгиг • ЬЛІГаѵЮ ritoare şi întăritoare, cum şi rum şi \іеш\ 
Cine voieşte a-şi pregăti singur beut uri bune ei ie/Hm» 
rum şi licueruri foarte fine : întrebuinţeze aceste extracte 1 
Iţi poţi face : Rachiu de drojdie. Beutură dulce de vişina.!* 
de bucate. Borovicica. Rachiu de prunc. Şlivoviţă. Rum fia peratr 
Apoi licueruri: Allasch. De pere, cireşe. Marascnino. Dt y 
Preţul pentru a prepara / litră costă 40 fii. din oricare m 
Apotecarul C O R N E L N. D E M E T E R , Drăcie-Sa 
r/W** 
Schwalb Kálmán şi soţ. 
l a feri <á d e m e t a l e , d e c i a -
:: s o m i o e d e t u r n ş i d e :: 
U n t u r i 
patentate. 
B U D A P E S T A 
VII. S t rada D e m b i n s z k y 3 2 . 
Se fabrică, lanţuri patentate, din aramă 
tare presate prin ce posed o capacitae ire-
slstibilă; p recum ş i . laţuri îmbrăcate în aramă 
roşie periiru decorat mobile, în toate formele, 
Fabricaţie de prima calitate şi unică. 
Catalog Ilustrat la dot Inţă gratuit u şlfraco, 
aia E * O O I O віс 9іъ OYO OVA Е І Я ERA » R » » I ° G R 3 Б І 0 sï° ^ T 0 W AVO SJTI ORIÎ) E * O vip SVS 
Cele mai b u n e 
= r r r = r ; o i * o l a a g e 
— cele mai solide şi cele mai după modi 
zzzrz: j u v a o p g o a l a 
atât pe bani gata, cât şt în rate pe lângă cm 
zăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, lifereazi ct§e 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă 
întreagă U n g a r i a 
BRAUSWETTER JÂM 
orologier în SZEGED. 
CATALOG cu 2000 chipuri se tr imite ORATIW 
Corespondenţele se fac în limba maghiară, germană şi francoal 
55 
Mítf ína d e epä l a t 
„ W E L T W U N D E R 
este bucuria fiecărei femeie e c o n o a m ă bună;, albiturile, pe 
lângă cea mai m are cruţare şi lucru uşor соріШгезс, devin albe 
lucitoate. ^ S t y o economis ire de t imp , bani , încălz i t şi săpun. 
F F Ä R F T O H L O R J F Ă R Ă S O D A . ! 
F F I X U A J U T O R I I ^ Ä R A . P U T E R E ! 
F N & R A . F R E C A R E T L ' A R A . Î N V Â R T I R E T 
Т&Шжа. T * R P E N T I R U L » P U R U • A L M I U C ! 
Preţul 40 •— Cor. 
Cereţi îndată prospec t gratuit delà : 
W I L H E L M O B E R T H , 
* Mediaş—Medgyes Nr. 8. (Transilvania). 
L a T R I M I T E R E A . Î N A I N T E A» C O R . 4 - O — , 
M A | L N A I O E X P E D E A Z U F R A N C O » 
Fondais la 1840. 
W e r n e 
fabrică de piane, pianine şl dm* 
aranjată p« putere de mqiiminl 
P o z s o n y — Pressbuiii 
Pregăteşte numai instrumente muzicale de 
mal rang. Pe lângă garantă solidă expedează şi ca favorul 
plătiri In rmte lunare. 
P r i m a f a b r i c a g e r m a n i T ieneză d e p i a n e , p i an ine ş i ШІШ 
Preţ-curent cu provocare la acest ziar se trimite gratis ?i frai 
Adresa telegrafică: CLAVIER WERNER-POZS0NY. 
ni 
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